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JUNTA GENERAL 
DE SAN CARLOS, 
C E L E B R A D A 
E N L A CASA D E L MISMO BANGO 
E N E L D I A ao D E A B R I L D E i 8 i | . 
M A D R I D 
IMPRENTA DE IBARRAj 

EL REY NUESTRO SEÑOR. 
JUNTA DE GOBIERNO. 
EXCELENTÍSIMO SEÑOR DUQUE DE SAN CAR-
LOS 5 presidente. 
EXCELENTÍSIMO SEÑOR MARQUES DE ASTORGA, 
CONDE DE ALTAMIRA 5 eu calidad de D i -
rector nato con voto» 
SEÑOR MARQUES DE LAS HORMAZAS. 
SEÑOR MARQUES DE LA REGALÍA. 
SEÑOR DON JOSÉ DE IBARRAJ vocal perpetuo^ 
Ausente» 
SEÑOR DON ANDRES DE ARANSAY. 
SEÑOR DON FRANCISCO BUSTAMANTE. 
SEÑOR DON LIVINIO STUYCK. 
SEÑOR DON FRANCISCO LOPEZ DE OLAVAR-
RIETA. 
SEÑOR DON JUAN MANUEL RUIZ DE SAL AZAR. 
SEÑOR DON CASIMIRO ANTONIO GOMEZ. 
SEÑOR DON AGUSTIN DE VILLANUEVA Y BRIN-
GAS. 
SEÑOR DON MARIANO DE GOYCOECHEA, 
SEÑOR DON JOSÉ FAGOAGA. 
A 3t 
D I R E C T O R E S . 
SEÑOR DON ÁNGEL SIXTO , enfermo* 
SEÑOR DON MANUEL DE LA TORRE Y RAURI» 
S E C R E T A R I O . 
SEÑOR DON ANDRES DE LA CUESTA» 





A C C I O N I S T A S 
QUE CONCURRIERON 
A ESTA JUNTA GENERAL. 
A 
Acciones, 
rsii (el Sr. D. Tomás) 25 
A miróla (el Sr. D . Alexandro José). 50 
Amandi (el Sr. D. Francisco Anto-
nio de). 25 
Amandí e hijos (uno de los Sres. viu-
da de) como herederos de D. M i -
guel Antonio de Amandi. . . . . i p ^ 
Alrimiras (el Sr. D. Francisco). . . . 50 
Apeztegui (el Sr. D . Ventura de). . V 36 
Alzivar y Michelena (el Sr. D, Miguel 
María de) 2^ 
Arjona (el Sr. D. Antonio) como ma-
rido de la Sra. Doña Lucía de Y u m -
Ibarvia. . . 2 . 
Anteparaluceta (el Sr. D. Simón de) 37 
Azilu (el Sr. D. Pedro María de). . . ^ 
Arce (el Sr. D. Gregorio de). . . a 50 
(6) 
>enndoaga (el Sr. D. Francisco Xa« 
vier) 25 
Bermejo (el Sr. D. Francisco). . . . . . 103 
Bringas (el Sr. D . Francisco Antonio). 28 
Blasco (el Sr. D . Francisco de Paula). 68 
Bañares (el Sr. D . Gregorio) curador 
de su hija Doña Gregoria Bañares 
Bonomo y Blet. . . . . . . . . 
Barcenas (el Sr. D. Adrián de). . . 25 
Barrerras (el Sr. D . Francisco de las) 27 
Y por Doña Ana Josefa de Eceyza). 3 5 
Berganza y Zuluetá (el Sr. D . D o -
mingo) 42 
Basoa (el Sr. D . Francisco de). . . . 
(^erralbo y Almarza (el Excmo Sr. 
Marques de). . . . . . . . . . . 
Gánale (el Sr. D . Filomeno 1 
Carlos) por sí . . . . . . . 25 i 
y por el Sr. D . José' Ma- j 05 
ría de Arellano 41J 
Caballero (el Sr. D . Andrés) por sí y 
su casa, titulada viuda de Caballero 
hijos y Compañía 25 
(7) 
Carretero (el Sr. D . Blas) como ma-
rido de Doña María Lucía Briz de 
la Cuesta. . . 25 
Cruzado (el Sr. D . Rafael) heredero 
fideicomisario de D. Francisco de 
^^.Iva. « • . * • . • * . < . • * . . 2 o 
Calvo (el Sr. D . Ramón) . . . . . . 50 
Cámara Cano (el Sr. D. León de la) 
como marido de Doña María de la 
Concepción Sánchez Villaseñor. . . 59 
Crespo de Tejada (el Sr. D . Diego). . 74 
Cabeza (el Sr. D. Bernabé) como ma-
rido de la Sra. Doña Francisca L o -
|p̂ 2¡<* -é-" • ® • • ® • • • • • • * • • 
D 
D esmaysieres y Flores (el Sr. D . M i -
guel) Brigadier de los Reales Exér-
Dutari hermanos (uno de los Señores). 25 
Fuentes (el Sr. D . Julián). . . . . 30 
Fernandez Suarez (el Sr. D, Francisco). 25 
Fourdinier (el Sr. D. Bruno) por sí y 
los demás herederos de D . Francis-
co Fourdinier. . . . . . . . . . . . . 188 
(8 ) 
Fernandez Lagaron (el Sr. D. Diego) 25 
G 
VTarcía Herreros (el Sr. Don José 
Ventura) poseedor del mayorazgo 
de García Herreros , . 
Goyri (el Sr. D. Manuel María de). . 99 
Gilabert (el Sr. D. Andrés) 28 
Gómez Marañon (el Sr. D . Lorenzo). 25 
González (el Sr. D. Benito) como ad-
ministrador de las memorias de la 
Excma. Sra. Marquesa de Cerralvo 
y Almarza . . 800 
Gal van Miranda (el Sr. D, Manuel) 
poseedor de los mayorazgos de M i -
randa y Martin 151 
Gamiz (el Sr. D. Genaro María de). 26 
Galiicioli (el Sr. D. Eusebio). . . . . 25 
García Plaza (el Sr. D. Vicente). . . . 25 
García Plaza (el Sr. D. Anastasio). . . 25 
García Mayoral (el Sr. D. Ignacio). , 25 
Gi l de Revilla (el Sr. D . Juan José). 25 
I lernandez (el Sr. D . Juan Antonio). 30 
Hebia (el Sr, D. Joaquín de). . . . . . 30 
Hernández ( D . Francisco Toribio. 25 
( 9 ) 
^arrainzar y Sotes ( el Sr. D. José 
Román de). 6o 
López de Salazar (el Sr̂  D, Antonio ). 40 
Lope (el Sr. D . Celedonio) 25 
Lecumberriy Arcue (elSr. D.Antonio) 25 
Lema y Martínez ( el Sr. D . José Fran-
cisco de). . . . . . . . . . . . . . 
Limocin (el Sr. D . Pedro). . . . . . 34 
M 
IVTatallana (el Excmo. Sr. Marques 
de) . 573 
Martínez (el Sr. D . Juan Antonio) 
mariscal de Campo de los Reales 
Exércitos de S. M . . . . . . . . . . 25 
Martínez (el Sr. D . Mígnel).. . . . . 25 
Moya y Villareal (el Sr. D. Ramón de). 25 
Martínez Moscoso (el Sr. D. José). . . 25 
Muguíro é Iribarren (el Sr. D . José 
Francisco). . .... . . . . . . , . . . 25 
Muguíro é Iribarren (el Sr. D . Juan ) 2 5 
Monfort y Víergbl (el Sr. D . Pedro) 25 
Madrid Dávila (el Sr. D. Juan de). . 25 
Martínez de Hoz (el Sr. D . Francisco). 40 
{ 1 0 ) 
N 
N^uñez de Haro (el Sr. D . Alonso).. 41 
o connor (el Sr. D . Diego) . . • • 25 
Oarrichena (el Sr. D . Rafael) Albacea, 
habilitado judicialmente de la testa-
mentaría de Doña Mariana Saez, he-
redera de D . Jorge Palacios. . . . * 25 
Jr resilla (el Sr. D . Juan José de la ) 
por sí. . . . « 57 
Y por el Sr. D . Saturnino García 
de Arazuri.. 40 
Palacio y Gorvea (el Sr. D . Lorenzo). 139 
Palacio (el Sr. D . Bartolomé). . . . . 40 
Pina y Ruiz (el Sr. D . Juan de). . . . 25 
Pando (el Sr. D . Santos). .. . .. . . . . 25 
Pico Santistéban (el Sr. D . Manuel). . 25 
Palacio (el Sr. D . Diego de). . . . . . 63 
Prado y Ugarte (el Sr. D . Benito) co-
mo patrono de la capellanía de Pra-
do y Ulloa. • • • • • • • • • • • • • 4® 
( I I ) 
Parada (el Sr. D. Miguel María). . . . 53 
Pinillos y Pérez (uno de los Sres). . . . 26 
Pérez y Alonso (el Sr. D . Francisco). 28 
Rodezno yyaldellano (elSr. Conde de) 81 
San Román y Robredo ( el Sn D, Mar-
celo) por sí, . . . . . . . . . . 90 
Y por las memorias de D . Mafias 
de Sagastia y Castro. . . . . . . . n o 
Rosinos (el Sr. D . José). . . . . i . . n y 
Rueda (el Sr. D . Anacleto de) como 
marido de la Sra. Doña Ana Ven-
tura ¿e Hayeyzubiaga. , 1 j j 
Rey (el §r. D . Baltasar) teniente capi-
tán de exerdto, como marido de 
Doña María Irene Goyeneche. . . . 70 
Rodríguez (el Sr. D . Pedro Alcántara ). 25 
Rodríguez Amandi (el Sr. D.Antonio) 
Y por D . Joaquín MaríaMontalvo. 107 
Rodríguez deToro (elSr. D , Bernardo), 2^ 
Rodríguez de Toro ( e lSr .D, Pedro), 25 
Rio (el Sr, D . Pedro del), . . . . . . . 
Rio (el Sr, D . Rafael del). , . . . , 25 
Rio (el Sr, D , P i e ^ . del). , Q . . , T 2S 
Rodríguez (e l Sr. D.i Antonio). , . , 35 
Sainz de Baranda (el Sr. D . Pedro). 34 
Saenz Cabezón (el Sr. D . Angel). . • 25 
Senoseaín (el Sr. D . Pedro). . . . . • 25 
Stuick (el Sr. D . Juan Bautista). . . . 100 
Saenz Ruiz (él1 Sr. D . Franeiseo) . . 36 
Santibañez y Ximeno (uno de los 
Sres.)* . . . . . . . . . . . . . . . 33 
Sanz (el Sr. D . Agustín). . . . . . . . 26 
Sexti (el Sr. D. Carlos) brigadier de los 
Reales Exércitos, y Ayudante gene-
ral del Real cuerpo de guardias de 
Gorps. . . . . . . . . . . > . • . 53 
Saracho (elSr, D. Pedro). • « . • • • 55 
T 
epa (el Sr* Gonde). i . * . . • • 150 
Torres (el Sr. D . Andrés de). . . . . 106 
Torres (el Sr. D . Juan Bautista). . . . 25 
Tudela (el Sr. D . Joaquín Leonardo) 
como marido de Doña María Anto-
nia Soldcvilla. . .. . . . . . . . . . 25 
Trancho (el Sr. D . Juan) como marido 
de Doña Juana Marcelina Lorente. 42 
Torre y Rumoroso (el Sr. D . Vicente 
de la), «7 
u 
U r q u l j o (elSr. D. José Alexandfo). 25 
Ugarte (el Sr. D . Joaquín María de), . 123 
Uria Nafarrondo (el Sr* D. Fermín 
María de) 30 
Uriarte (el Sr. D . Pedro Celestino de) 
por su madre la Sra. Doña María 
Tomasa de Velasco • 25 
Unzaga (el Sr. D.Francisco de). . . . 25 
Urrechu (el Sr. D . Casimiro Xavier). 52 
y 
allesantoro (el Excmo. Sr. Mar-
ques de) . . . . 144 
Villatoya (el Sr. Marques de). . . . 44 
Valera y Fuentehermoso (el Sr. Mar-
ques de) 63 
Villagomez (el Sr. D. Miguel Alfonso) 6t 
Villanueva y Jordán (uno de los Sres,). 99 
Wambiteli (el Sr. D. Carlos) 34 
Villamil (el Sr. D . Domingo ) 75 
ríbarren (el Sr.D. Juan de), • • • 59 
( ' 4 ) 
ialles (él Sr. D . Nicolás de) por sí. . «5 
Y por la Sra. Doña Bernarda Bo* 
rica.. . • » 69 
( » 5 ) 
APODERADOS 
DE LOS ACCIONISTAS 
QUE CONCURRIERON 
Á L A MISMA JUNTA GENERAL. 
A 
Acciones. 
regui (el Sr. D . Sebastian) por el 
Sr. D. Francisco Tomas de Maricha-
lar y Acedo, poseedor del mayo-
razgo de Gurpide. . 4 j 
Alvarez de León (el Sr. D . José Ma-
riano) por la Sra. Doña Josefa del 
i Castillo, su muger. . . . . . . . . 
Alonso (el Sr. D. Lucas María) por la 
Junta de Caridad del Barrio de 
S. Marcos de Madrid. . . . . . . 25 
Atienza (el Sr. D . Martin de) por el 
Sr. D . Wenceslao. Fernandez de la 
Cuesta. . . . . . . . . . . . . . » , . « 11^ 
Achutegui (el Sr. D . Francisco X a -
vier de) por la Sra. Doña María 
Josefa de Ürreta Yraurqui, como 
( i 6 ) 
tutora y curadora de sus hijos. . 25 
Abrisquieta (el Sr. D. Juan Francisco) 
por el Real Hospicio y fábrica de la 
Santa Iglesia de León 175 
Y por el hospital de S. Antonio 
Abad de la misma ciudad. . . . . 43 
Alcaraz (el Sr. D . Gabriel de) por la 
Sra. Doña Manuela Marsureny y 
Rubalcava 26 
Amosarena (el Sr. D. Pedro José) por 
el Sr. D. Juan José Migueleña y el 
Sr. D . Pedro Miguel de Echandi. . 74 
Aulet (el Sr. D . José Antonio) por 
el Sr. D. José Joaquín Alvarez, 25 
Aznarez (el Sr. D. José) por el Cabil-
do de la iglesia de la villa de Broto. 160 
Azpiroz (el Sr. D. Miguel) por la Com-
pama de la Buena Fe. . 210 
Aramburu (el Sr. D . Santiago) por el 
Sr. D . Juan López de Vergara. * 40 
Astiz (el Sr. D . Joaquín) por el Sr. 
D. Martin José de Alduleln. . . . 
Arrleta (el Sr. D. Francisco Ignacio) 
por el Sr. D. Matías del Saso. . . 35 
Y por el Sr. D . Bavll Antonio 
Berrueta. ^ 
Alvarez (el Sr. D . Manuel) por el Sr. 
Marques de Losagal. 50 
( i 7 ) 
onomo y Blet (el Sr. D. Atitotiio 
María) por la Sra. Doña Luisa 
María [Bonomo y Blet. . . . . . . . 
Basualdo (el Sr. D . Ramón) por la tes-
tamentaría del Sr. ,D. José Anto-
nio Beti. . . s . . . . . > . . . . . 
Benito (el Sr.. D . Francisco) por la 
Sra. Doña. María 5Gil de Olaun y 
Briones. :/. í. h»miiM>. .C . . > . • • . • ; , í|p 
Blanco y la Quintana (el S.rJ D . A n -
tonio) por .el convento de Reli-
giosas Gerónimas de Medinaceli. , 27 
Barreta (el Sr. D. Estanislao) heredero 
fide-comisario del Sr. D. Lorenzo 
de las Heras^ . . . . , 25 
Brieba (el Sr. D.. Juan de Dios) por 
los Señores D. José Joaquín de la 
Saga > y Doña Teresa Reparaz y 
Oteyza . . . . . . . . . . . . . . . 2^ 
Beltran del Rey (el Sr. D . Fructuoso) 
por el Sr. D . Felipe Antonio So-
lano. . 50 
Beleña (el Sr. D . Liborio) por los Sres. 
D . Francisco Paula Valdivia y Do-
ña María La-Fuensanta Valdivia. 49 
'illeruelo (el Sr. Marques d e)> delCoTU, 
Romano ( el Sr. D . F r a n - j ^ de s. M . 
cisco Xavier ) en el Real de las 
Ordenes, en representación de los 
tesoros de ellas. . . . . . . . . . . 3.^50 
Crespo y Velez (el Sr. D# José) cu-
rador exemplar de la Sra..-Doña 
Ana Josefa Crespo. . . . . . .. . . 85 
Cáscales (el Sr. D . .Manuel Vic to-
riano) por el Excmo. Sr. Marques 
de las Hormazas. . . . . . . * ,*. « 161 
Crespo (el Sr. D . Remigio) por el Sr. 
D. Ramón de Lorenzana y Cevallos. 30 
Cardeñoso y Herrezúelo (el Sr. D . 
Manuel) por la Sra. .Doña Ramo-
na Méndez Valledor. . . . . . . 91 
Calderón (el Sr. D . Juan Antonio) por 
la obra pia fundada por D . Fran-
cisco Antonio' Monteagudo en la 
villa del Quintañar del Rey. . . . 63 
Colmenar (el Sr. D . Juan Antonio) 
por la Sra. Condesa Viuda de Tor-
re del Fresno. . . . . . . 36 
Cavia y Biez (el Sr. D . Clemente) por 
el Sr. D. Digo de Tordesillas. . sor 
Cabanas (el Sr. D . Mateo Julián) por 
el Sr. D. Francisco López Dorrego. 63 
( i 9 ) 
Gia (el Sr. D . Teodoro de) por el Sr. 
D . Juan José Añiz MaraEoh y 
Abarrátegui. . . . . . , . . . . . . í 50 
' Castilla (el Sr. D . Pablo) por los Srs. 
D . José y D. Francisco BofFarruII. . 25 
Córdoba (el Sr. D . Martin) por ia Sra. 
Doña Angela Clara, Pineda , Ra-
mírez y Tabares. 38 
Cortavarria (el Sr. D . Manuel de) 
por Doña María Xaviera de Murua. 26 
D l e g u e z (el Sr. D . Antonio Tomas) 
por el convento de Dominicos de 
Santa; María la Real de Triana. . . 28 
Dutari .(el.Sr.-D. Juan Bautista) por 
el Sr. D . Pedro Clemente de Ligues. 25 
Diez (el Sr. D . Pablo ) por el Sr. D . 
José Manrique y Bedoya. . . . . . 54 
E 
E lexalde (el Sr. D . Plácido) por el Sr. 
D . Joaquín Benito Fernandez de 
Retana. . . • é . . • • . . . L , , , 
Escolan© (el Sr. D . Juan) por el Sr. 
Marques de Villagodio. . . . . . . 25 
Echarri (el Sr. D . Joaquín Angel) por 
^5 
C 2Á 
el Sr. D. Ju anBautista de Garmendia. 44 
Eguren (el Sr. D. Manuel Antonio 
de) por el Sr. D . José Luis Aguir-
re Burualde. . . . . 27 
F 
F ernandez Haro (el Sr. D.Juan Fran-
cisco ) por el Sr. D . Juan Bautista 
del Rio 5o 
Fernandez y Garrida (el Sr. D . José) 
por el Sr. D . Iñigo Ortes de Velasco. 7a 
Flores (el Sr. D . Francisco) por D . 
Juan Bautista Alzaga. , . . . . . . 50 
Fernandez de la Colina (el Sr. D . 
Francisco) por Doña Joaquina Escu-
dero. •; • { * •* y • : • • • » . . . « ) • x í . ü fi^ 
G 
arda Pelayo (el Sr. D . Manuel) 
por el Seminario Patriótico de la 
Villa de Vergara 31 
Guerra (el Sr. D . Joaquín.) por la 
Sra. Doña Clara iSexti. , . . . . . 190 
García de Aleson . (^L P., Vicario 
Fr. Román) por eL Convento de 
Religiosas de S. Placido de Madrid. 7 | 
González de .Francia (el Sr. D. José.); 
( ' O 
por el Real Colegio de S. Telmo de 
la dudad de Málaga 120 
González Alvarez ( elSr. D. Bernar-
do) por el hospital de Avila. . . 41 
García (el Sr. D. Angel) por el Sr. D, 
Miguel Angel Cambiaso 848 
Guesalaga (el Sr. D. Gabriel Antonio) 
por el Convento de Religiosas Do-
minicas de Santa Cruz de la ciu-
dad de Vitoria 53 
García Prieto (el Sr. D. Francisco) por 
las Sras. Viuda de Vague y. Llano. 33 
González Dovela (el Sr. D. José) por 
el Sr. D. Pedro Argote y Hoces. . 66 
García Zorrilla (el Sr. D. Gregorio) 
por la Junta de Fuentes de Aguas 
Dulces de León. . . . . . . . . . . 27 
Gómez. Duran (el Sr. D . Tomas) por 
elSr. D . Manuel de la Puerta. . . . 86 
Gómez (el Sr. D. Ramón) por el Sr.D. 
José de la Rosa . . . . . . . . . . 25 
Gneco (el Sr. D . Vicente) por el Sr. 
D . Cárjos Mesa y Doña Isabel A r -
ranz , su muger. . . . . . . . . . . 60 
Galdiano Marichalar (el Sr. D. Faus-
¡ : to) por su madre, la Sra. Doña Ma-
ría Josefa Marichalar . 25 
Y por D. Santiago Solano 43 
Gutiérrez (el Sr. D. Ramón) por el Sr. 
D. Pedro Díaz de la Peña, como 
marido de la Sra. C)oña María de 
( 2 2 ) 
la Ascensión Vera Gutiérrez. . . . 5-4 
García (el Sr. D . Juan Antonio) por la 
Sra. Doña Rita García. . . . . . . 25 
González (el Sr. D . Pedro) por el Sr. 
Marques de Valverde y Montereal. 81 
Galio ( el Sr. D . Ramón Gil ) por 
los herederos del Sr. D . Juan A n -
tonio del Valle. . . . . . . . . . . 40 
García de la Cuesta (el Sr. D. Narciso) 
por los Excmos. Srs. Marqueses de 
Castel Rodrigo , Príncipes de Pió. . 833 
Gaona (el Sr. D , Juan) por la Sra. 
Doña María de la Paz, Infante de 
Mea ve 3^ 
Goytia (el Sr. D . Juan Bautista de) 
por el Sr. D. Santiago Elosta. . . . 34 
Gutiérrez (el Sr. D . Rafael) por la Sra. 
Doña Josefa Magdalena Ganan. . . 30 
Herrezuelo (el Sr. D . Juan de) por 
el Consulado de Bilbao 140 
Heras (el Sr. D , León de las ) por el 
Excmo. Sr. Marques de Castelar. 55 
( 2 3 ) 
L 
L arrumbide (el Sr. D . José Antonio) 
del Consejo de S. M . en el Real y 
Supremo de Castilla, en representa-
ción de los caudales de los Propios y 
Arbitrios del Reyno interesados en ^253 
Y en representación de los cauda-
les de los Pósitos del Reyno inte-
resados en 8468 
López de Arcos (el Sr. D . José) por 
el hospital de nuestra Señora del Car-
men de la ciudad de Cádiz. . . . . 290 
Llanderal (el Sr. D . José Gil de) por el 
Convento de Religiosas de San-
tiago el Cebedeo de Sigüenza. . . 35 
López Sordo (el Sr. D. Bernabé) por 
el Sr. D . Gaspar Aivarez de Soto-
mayor , Mariscal de Campo de los 
Reales Exércitos, . . 300 
Larraona (el Sr. D . Juan Ramón de) 
por el Sr. D . Miguel José de Borda 
y Goyeneche . 120.\ 
Y las Sras. Doña María Josefa y > 150 
Doña María Isabel Antoñana. 30) 
Laguna (el Sr. D . Gil Antonio) por 
el Sr. D. Antonio José Braulio Es-
calera 33 
López de las Herrerías (el Sr. D. 
Francisco) por D . Manuel Mantilla, 
marido de la Sra, Doña Isabel Ma-
ría Muñoz 25 
Larrondobuno (el Sr. D. Manuel Ber-
nardo) por la Sra. Doña María M i -
caela Michelena. . . . . . . . . . . 25 
Lanziego (el Sr. D . Manuel) por el 
Convento antiguo de Religiosas de 
S. Sebastian. 47 
Y por el Sr. D . Manuel de Medina. 157 
Laynez (el Sr. D . Eugenio) por el 
Convento de Monjas del Sacra-
mento de Madrid. 60 
López (el Sr. D . Juan José) curador 
adbona de los Sres. D. Juan Diego, 
Doña Antonia y Doña Andrea Pa-
lanco y Hurtado. . . . . . . . . . 126 
Loynaz (el Sr. D . Manuel) por la Sra. 
Doña Rosa de la Barreda, como 
madre, tutora y curadora de su hijo 
D . Manuel de Larrea 50 
artinez de Viergol (el Sr. D , Fer-
nando) por las acciones que en el 
Banco Nacional impuso el Sr. D . 
Carlos I I I á su nombre y el de sus au-
gustos hijos los Sres. Reyes Padres 
de S. M soia 
( 2 5 ) 
Montalran (el Sr. D . Casimiro) por 
los Sres. D. Joaquin y Doña Pe-
tra Arteaga. . 130 
Melendro (elSr. D . Antonio) por la 
Sra. Condesa de Montelirios. . . . 25 
Martinez de Azcoytia (el Sr. D . Ju-
lián) por la Sta. y Real Herman-
dad del Refugio y Piedad de esta 
Corte. . . . . . . . . . . . . . . . 40 
Merino (el Sr. D . Vicente Ferrer) por 
el Hospicio de la ciudad de Cala-
tayud. 30 
Martinez de Novales (el Sr. D . Ma-
nuel) por la fundación de Solis en 
la Villa de. Arceniega. . . . . . . 80 
Miqueletorena hermanos (uno de los 
Sres.) por los Sres. Goosens é hijos. 109 
Martinez Pedrosa (el Sr. D . Vicente) 
por Doña Matea Cerrillo. . . . . . 26 
Martinez (el Sr. D . Manuel Segundo ) 
por la Sra. Doña Vicenta Leis Vá-
rela de Seixas. . . . . . . . . . . . 
Muñoz (el Sr. D . Gregorio Miguel) 
por el Sr. D. Agustín Rosende. . ., 60 
Martinez de Laguna (el Sr. D. Juan 
Francisco de) por el Sr. D . Joaquin 
de MendIzaba]. . . . . . . . . . . , 52' 
Martinez Cardenal (el Sr. D . An to -
nio) por el Sr. Marques de Tolosa. 388 
Martinez Ugarte (el Sr. D. Antonio) 
por la Sra. Doña Antonia María 
Gaitan de Ayala y Olazaval. . . . 49 
Martin (el Sr. D . José de Villarragú) 
por las Sras. Doña María Josefa 
Hernández y por Doña Francis-
ca Paula Parada y Daoiz. . . . . 103 
Manrique (el Sr. D . Jacobo Manuel) 
por la Sra. Condesa de Mansilla. . 72 
Martínez de Losada (el Sr. D . Pedro) 
por el Sr. D . Juan José de Prado 
y Lemos. . . . . . . . . . . . . . 100 
M aguna (el Sr. D . Francisco) por el 
Sr. Conde de Saceda. . . . . . . . 4S 
Muñoz (el Sr. D . José Calasanz) por 
el Sr. D . Manuel Gamoneda y Ro-
mano. 30 
Martínez de Rivavellosa (el Sr. D . Ma-
tías) por el Sr. Conde de Noblejas. 50 
Martin Casado (el Sr. D , Plácido) por 
el Sr. D . Feliz Martín Herrero. . . s8 
Martínez Mazpule (el Sr. D . Geróni-
mo) por las Sras Doña Josefa Go-
díno y Doña Manuela Heredia. • . 100 
Martínez (el Sr. D . Atanasio) por el 
Sr. D . Francisco de Heredia. . . 25 
Martínez de Aedo (el Sr. D . Manuel) 
por el administrador del hospital de 
S. Juan Bautista de Toledo. • . . . 52 
m 
N 
avedo Quintanilla (el Sr. D . José) 
por la Sra. Doña Isabel Saenz Ro-
drigañez. 
Nazar (Don Marcial) por la Sra. Do-
ña Marcelina. Iñiguez de Lazcano. 75 
Noriega (el Sr. D . Gregorio) por el Sr. 
D . Luis Domingo García de Soto. 
O 
O , 'mulryan.(el Jlusírísimp Sr. D . I g -
nacio de) por las parcialidades de 1 
Indios de Nueva España. . . . . 1343 
Qrtiz (el Sr.. I X Andrés) por la Sra. 
Doña Josefa Raon por sí, y como 
tutora de sus hijos. . . . . . . . . . 66 
Y por Jat Excma.s S â, Doña María 
Manuela de Salcedo y Burgos. . . . 110 
Y por el Sr. D . Eugenio Fran-
cisco de Artalejo. . . . . . . . . . 25 
osadillo y Piñarredonda (el Sr. D . 
José de) tesorero general de S. M.f 
D 3 
como director general de las Tem-
poralidades de España é islas ad-
yacentes 2000 
Paramo (el Sr. D . Francisco de) por 
Doña Juana Robles Monterroso y 
Carrion. . . . . . . . . . . . . . . 150 
Pardo y Soler (el Sr. D . Agustín) por 
el Sr, D. Lope García Salazar de 
Muñatones de Mázarredo. . . . . . 59 
Peyron y Merino (el Sr. D . Esteban) 
por la Sra. Doña Josefa de las Olivas. I 35 
Y por la Sra. Condesa de Super-
unda :f; w 307 
Pérez del Camino (el Sr. D . Toma's) 
por el Ayuntamiento de la villa de 
Castrourdiáles. . . . . . 85 
Pereda ( el Sr. D . Feliz ) tutor y cu-
rador de k Sra /Doña Rafaela Sán-
chez del Vallé/ . . . . . . J ..5 J . 150 
Peña (el Sr. D. Ahtónio Rafael de la) 
por el Sr. D . José Leandro Pardo 
Pimentel. . . . . . . 40 
Pérez Juana (el Sr. D . Pedro) por fa 
testamentaría de D. Ignacio Pérez. ¿29 
Peralta (el Sr. D . Matías) por el ad-
ministrador del Real hospital de To-
ledo 140 
Pérez (el Sr. D . Isidoro) por el Sr. D , 
Lorenzo Lprente y Romerp. . . * 25 
( 2 9 ) 
Q 
del Acebo (el Sr. D . Fran-
cisco) por el Sr. D. Francisco de M i -
randa y Sierra, como único testa-
mentario del Sr. D. Antonio Cañedo. i 10 
R 
R omera (D. Fernando) como admi-
nistrador de las memorias de Roig 
y Calasanz , . . . . . . . . • . • • 5o 
Rincón (el Sr. D . Genaro Faustino) 
por el Colegio mayor de Sta. Cata-
* lina de Granada. . . . . . . . . . 4o 
Roel y Andrade (el Sr. D . Agustin) 
por el Sr. D . Pedro Bermudez R y -
badeneira 45 
Reyes (el Sr. D . Antonio) por la Junta 
de gobierno de las Escuelas de la v i -
lla de Macharaviaya. 50 
Rio (el Sr. D . Manuel del) por el Sr. 
Conde de Montefuerte. . . . . . . 150 
Rodríguez (el Sr. D . Pedro) por la 
Sra. Marquesa de Guimarey y 
Aranda. . . . . . . . . . . . . . . 5o 
Roza (el Sr. D . Manuel Bruno) por 
la Sra. Doña María Escolástica y 
( 3 0 ) 
Ulloa. 38 
Risel (el Sr. D . Ramón) por la Real 
Casa de la Inclusa y Colegio de 
Niñas de la Paz de esta Corte. . . 129 
Ramos de Zafra (el Sr. D. Manuel) 
por la testamentaría de D . Blas de 
rio i*l*/=fc/"i v i 
R e ^ a d t \ ¿ i - s r ; b : k ; ; u d - d e - 4 ) 53 
por la Sra. Doña María del Carmen 
Urdin. . 27 
Y por D . Francisco Treviño. . . 72 
Rodríguez (el Sr. D . Juan Pasqual) por 
el Sr. D . Julián Saavedra. . . . > . 148. 
Ruiz Cachupin (el Sr. D. Leandro) 
por el Sr. D . Joaquín Garay y 
Artabe. . . . . . . 2} 
Riega (el Sr. D . José) por el Sr. D . 
José Cano Alonso Becerro.. . . . . . 25 
s aenz López (el Sr. T>. Joaquín) por 
D. Juan José de Zarraga. . . . . . 2$ 
Salas y Ferrer (el Sr. D . Onofre de) 
por la testamentaría de los Excmos. 
Sres. Condes de Motezuma y V i -
llagarcía. 277 
Saenz del.Prado (el Sr. D. Manuel) 
por el Sr. D . Manuel Clavijo y Soria. 42 
Sainz y Sainz (el Sr. D . Francisco) 
( 3 0 
por el Sr. D. Manuel de Montiano 
y Gacitua 70 
Santa María (el Sr. D. Mateo) por el 
Consulado de Burgos 40 
Sánchez Izquierdo (el Sr. D . Andrés) 
por el Sr. D. Pedro Muñoz Mon-
tenegro 38 
Sorzano y Soria (el Sr. D . Paulino) 
por el Sr. D . Benito García Jalón. 100 
Saenz de Ibarrola (el Sr. D . Tomás) 
por la Sra. Doña Ana Joaquina de 
Aguilera y Orense. . . . . . . . . . 50 
Salinas (el Sr. D. Pasqual) por la Sra. 
Marquesa de la Solana. . . . . . . 50 
Santiago (el Sr.D. José) por la Excma. 
Sra. Marquesa de Guirior. . . . . . 62 
Soldado (el Sr. D. Antonio) por la Sra. 
Doña María de Loreto Leocadia La-
gunezyCariga 59 
Sierra (el Sr. D . Manuel) por la Sra. 
Doña María Manuela Rodríguez, y 
como tutora de sus hijos. . . . . . . 25 
Saenz Diez {el Sr. D . Santiago) por la 
Sra. Doña María de los Dolores 
Maestre . . 27 
T 
orrent (el Sr. D . Miguel) por el 
Excmo. Sr. Duque Hijar. 50 
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Y por el Excmo. Sr. Marquec de 
Villanueva de Duero,-Conde de 
Viliariezo 27 
Terruso.( el Sr. D . Juan Antonio) por 
el Sn D. Manuel Bestoso 3a 
Torre (el Sr. D . Sinforiano de la) por 
el hospital de la Resurrección de 
Valladolid. . . . . 134 
Trevmo (el Sr. D . Rafael) por el Sr.D. 
Manuel Ventura Salazar 60 
Y por el Sr. Marques de Vil la-
alegre. 31 
Temes (el Sr. D. Bernardino de) por 
D . Benito de Prado y Ugarte, co-
mo patrono con otros de la memo-
ria fundada por D . Bernardo de 
Prado y Ulloa 50 
Tenreyro de Villar (el Sr. D.rBartoIo-
me) por el Sr. D . Ignacio Ravanal. 46 
U 
rquijo (el Sr. D . Francisco Anto-
nio de) por la Real Congregación 
del Santísimo Cristo de S. Ginés de 
esta Corte. . . . . . . . . . • * 74 
Ugarte (el Sr. D . Antonio Francisco) 
por el Sr. D. Antonio de Castro 
Paz y Formenta. . . .O. . . L . . 23^ 
Urionagoena (el Sr. D . José ) por el 
( 3 3 ) 
Sr. D . Manuel Gi l Sánchez Rubio. sS 
y 
ega (el Sr. D . José de la) por 
la Excma. Sra. Doña Manuela de 
Onís. . . . . . . 126 
Villalva (el Sr. D. Francisco) por los 
Reales hospitales General y Pasión 
de esta Corte. . . . . . . . . . . . 6 i 
Valdés (el Sr. D . Ramón) por los Sres. 
Gasó y Compañía. • . 25 
^Tglesía y Lerma (el Sr. D . Nicolás 
de la) por el Excmo. Sr. D. José Ju-
lián de Anduaga 273 
Yglesia (el Sr. D . Gregorio de la) por 
la Sra. Condesa de Adanero, Mar-
quesa de Castro-Serna. 25 
Yglesia (el Sr. D. José de) por el Ca-
bildo de Aranda de Duero 77 
Yague y Luengo (el Sr. D . Narciso) 
por la Real Diputación antigua de 
la parroquia de S. Sebastian de Ma-
drid 53 
Yruegas y Sobre villa (uno de los Sres.) 
por el Colegio de Irlandeses de la 
E 
( 3 4 ) 
¡ ciudad de Salamanca.. . 44 
Ygartua (el Sr. D. Manuel) por el Sr. 
D. José Ramón de Mendia 60 
Z 
dava l a (el Sr. P . Gabriel) por la Jun-
ta de cinco acreedores censualistas 
de la ciudad de Zaragoza. . . . . 73 
Zubia (el Sr. D . Domingo) por el Sr. 
D . José Vicente 4e Galarza. . . . 65 
( 3 í ) 
JUNTA GENERAL 
DE ACCIONISTAS 
DEL BANCO NACIONAL 
D E S A N C A R L O S 
CELEBRADA 
£ N E L D I A 20 D E A B R I L D E 1815.' 
El Rey Nuestro Señor 3 que se dignó 
concurrir á esta Junta 5 ocupó la silla 
del Excelentísimo Señor Presidente Du-
que de San Cárlos ; y habiendo manda-
do S. M . que se sentasen todos los vo-
cales ? el Señor Duque, previo el corres-




S E Ñ O R . 
Que día mas feliz para el Banco que 
este en que V . M . dando la mayor y 
mas relevante prueba del particularísimo 
aprecio con q*ie le mira, se digna dis-
pensarle la singular honra de presidir la 
Junta general de sus Accionistas, infun-
diendo de este modo en los corazones de 
todos la mas grande y segura confianza 
de que baxo su soberana protección re-
cobrará este cuerpo tan útil el crédi-
to y la disposición mas oportuna para 
llenar las sábias miras que en su crea-
ción se propuso su augusto abuelo el 
Señor Don Cárlos I I I . 
Por mi parte , Señor , desde el ins-
tante en que merecí á los Accionistas 
la confianza de nombrarme, fixé mi aten-
ción en la importancia del establecimien-
to; y si por lo mismo he coadyuvado en 
quanto he podido á su prosperidad y ade-
lantos, partícipe ahora como todos los 
Accionistas de tan insigne como distin-
(37) 
guido favor, redoblaré los esfuerzos de 
mi celo y deseos para la consecución 
de tan preciosos fines, teniendo al mis-
mo tiempo la dulce satisfacción de ase-
gurar á V. M . que los Accionistas cor-
responderán dignamente á una demostra-
ción tan apreciable de la beneficencia y 
paternal desvelo de V. M . 
El Secretario Don Andrés de la 
Cuesta leyó luego la relación de la D i -
rección general ? cuyo tenor es el si-
guiente. 
S E Ñ O R . 
A l tiempo mismo que esta nación 
generosa veia cumplidos sus ardientes 
votos en la libertad de la Augusta Perso-
na de V. M . y su feliz restitución al tro-
no de las Españas, los Accionistas del 
Banco reunidos en la Junta general ce-
lebrada en 2 i de Abri l del año próxi-
mo de 1814 experimentaban la mas dul-
ce emoción de sus corazones al conside-
rar ya afianzada la pública felicidad ba-
( 3 8 ) 
xo los auspicios de nuestro suspirado Mo-
narca 9 cuya decidida protección á todo 
establecimiento útil anunciaba al Banco 
muy cercano el dia feliz de su restau-
ración 5 y en el que reanimado y sos-
tenido por vuestra Real munificencia pu-
diese consagrar de nuevo sus tareas al 
fomento que tan justamente le reclama-
ban las clases productivas del Estado, 
como único y primitivo objeto de su 
instituto : con tan halagüeñas y fundadas 
esperanzas limitó aquella Junta sus delibe-
raciones á la pronta reorganización del 
Banco 5 y arreglo de aquellos puntos mas 
urgentes para ponerle en estado de conti-
nuar sus operaciones j el resultado de es-
tas en el tiempo que ha mediado hasta 
3 1 de Diciembre toca á la Dirección 
analizarlo en cumplimiento de lo que se 
la previene por los reglamentos, y pa-
ra verificarlo usará solo del lenguage 
de la verdad y sencillez tan propio de 
este lugar , y el mas análogo al estilo 
mercantil que debe guiarla en el asunto. 
Instalado el Banco felizmente en 5 
( 3 9 ) 
de Mayo del año último después de las 
convulsiones pasadas en que por conse-
cuencia forzosa de una guerra funesta 
y desoladora sin exemplo, había estado 
tan á peligro de perecer, ha sido una de 
las primeras atenciones de los prepues-
tos á su administración ; restablecer las 
relaciones con todas las plazas de co-
mercio del Reyno y extrangeras ? y c i -
mentar la confianza y buena fe qué tan-
to ha distinguido á este establecimiento 
en todas épocas 5 sobre cuya basé dieron 
principio las operaciones, y sus resultas 
son las siguientes. 
En medio de la corta existencia efecti-
va que al presente tiene el establecimien-
to, la que sucesivamente ha ido entrando 
en su caxa desde fines de Mayo á v i r -
tud de las órdenes que se dieron inme-
diatamente á los recaudadores de Cádiz 
para que fuesen remesando los caudales 
recaudados allí 9 á fin de empezar las ope-
raciones del cuerpo , se han déscontado 
desde dicha época hasta 31 de Diciem-
bre último 3.265.534^5. 21 mrs. en 
(40) 
letras sobre Madrid , cuyos descuentos 
han dexado la utilidad de 47.122 rs. 
32 mrs.: las letras que se han nego-
ciado han ascendido á 3.269.319 rs. 
y 5 mrs. ; y han producido una utilidad 
de 75»899 rs* ^6 mrs.: el premio de 
letras que han librado los comisionados 
sobre esta plaza ha rendido también una 
utilidad de 14.972 rs. y 18 mrs.: 
la diferencia en los cambios á que el 
Banco ha tomado letras sobre el extran-
gero, y remitido á diferentes plazas para 
su negociación , ha dado igualmente una 
utilidad de 306.770 rs. 18 mrs. : el 
beneficio de las letras libradas por los 
comisionados sobre otras plazas , el de 
las remesas en letras y la reducción de 
vales dinero 5 con deducción de comi-
siones , portes de cartas, corretages , con-
ducciones de remesas en efectivo y otros 
gastos 5 ha ascendido á 89.339 rs. 19 
mrs.: la negociación de vales reales com-
prados por el Banco para reposición de 
oíros salidos de él con diferentes mo-
tivos 5 ha dado también una utilidad 
de 17.426 rs. 15 mrs.: el descuento 
de vales reales procedente de los pagos 
hechos en efectivo por el dividendo de 
1803 y picos sobrantes de los anteriores 
ha producido asimismo una utilidad de 
23.778 rs. 14 mrs.: los descuentos de 
Pagarés que se han hecho en Cádiz du-
rante el mismo tiempo, según resulta de 
la cuenta de aquella factoría, han dexa-
do un beneficio de 3 5.3 29 rs. 2 5 mrs.: 
el premio diario de los vales que han 
circulado y existen en esta caxa gene-
ral del Banco y en poder del comisiona-
do de Barcelona ha producido una uti-
lidad de 721.2 1 5 rs. y 11 mrs.: los in-
tereses de todos los suplementos hechos 
por cuenta de la Real Hacienda ascien-
den á 11.038.249 rs. 7 mrs. : los de 
las anticipaciones á la obra del Grao de 
Valencia, al pósito y abastos de esta 
Vi l la , á los canales de Guadarrama y 
Manzanares, á los Accionistas sobre sus 
acciones y Reales Provisiones importan 
2.513.776 rs. 5 mrs. : la diferencia 
aplicada á ganancias de la entrega en va-
F 
(4* ) 
les por el libramiento del abasto del pes-
cado importa 1.715 rs. y 17 mrs.: 
cuyas partidas forman una suma de 
14.885.596 rs. 3 mrs. 5 de que reba-
sados 346.068 rs. 13 por líquido de 
los gastos de oficinas, sueldos y gastos 
de pleitos: 3.150 por contribución sa-
tisfecha en Cádiz en el presente año al 
Gobierno: 381.645 rs* por intereses de 
los préstamos de 1900 y 2000 rs. que 
no han podido compensarse como otros 
años, mediante á que se ha determina-
do no acordar dividendo por las utilida-
des del año próximo pasado de 1814; cu-
yas baxas importan 730.863 rs. 13 
mrs., quedan reducidas las ganancias 
á 14.154.732 rs. y 24 mrs. 
La Dirección está muy distante de 
encarecer los desvelos y cuidados que ha 
debido causarla el proporcionar una cir-
culación constante de los fondos del Ban-
co en un tiempo en que las negociacio-
nes del giro y descuentos , por un efec-
to natural del anterior trastorno han ido 
renaciendo con suma lentitud 5 de que 
(43 ) 
ha dimanado una noble emulación en la 
concurrencia de los negociantes á las po-
cas que se han presentado, pexo no pue-
de menos de manifestar que rebaxada 
de la totalidad que rinde la cuenta de 
intereses, el premio diario de vales, des-
cuento de los mismos en pagos de divi-
dendos , y aun el beneficio de los vales 
dinero transigidos, resulta que quedan 
de utilidad efectiva y puramente indus-
trial 544.814 rs. y 32 mrs.5 y habien-
do sido únicamente los caudales dispo-
nibles del Banco en numerario 6.3 0 6.416 
rs. y 4 mrs., de los que la mayor parte 
^xistia en Cádiz , y cuya traslación á esta 
caxa ha costado 1 por 100, correspon-
de sin embargo en los ocho meses que 
han mediado desde i*0 de Mayo has-
ta 31 de Diciembre un beneficio de 8 
y-íoo"por 100 , equivalente á 12 J Yo» 
por 100 al año. 
Tal es el resultado de las operacio-
nes de la Dirección, y para su logro han 
influido muy particularmente el exqui-
sito esmero y vigilancia con que la Jun-
F 2 
( 4 4 ) • 
ta de gobierno ha concurrido suminis-
trándola sus luces y consejos, á fin de 
asegurar el acierto en las operaciones y 
darlas toda la extensión y actividad de 
que han sido susceptibles. 
Los Directores, Señor, animados del 
mejor celo en favor de los intereses del 
Bancó verán colmados todos sus deseos, 
si por los hechos resultantes de la sucin-
ta y puntual relación que acaban de ha-
cer , han podido acreditar el buen desem-
peño de sus obligaciones, y dar una prue-
ba de su fiel correspondencia á la con-
fianza que la generalidad de los Accio-
nistas les ha dispensado.=Madrid 12 de 
Abri l de 181 5. 
En seguida se leyó por el que hacía 
las veces de Tenedor de libros el ba-
lance general del Banco que dice así: 
B A L A N C E G E N E R A L 
DEL BANCO N A C I O N A L D E SAN CARLOS 
DEL AÑO DE 1814, 
^ E L Q U A L S E PRESENTAN REUNIDAS L A S CUENTAS R E S P E C T I V A S 
Á C A D A OBJETO Ó COMISION» 
D E U D O R E S . 
ftistamo sobre acciones con intereses. 
De 1000. rs. por acción. 
De 1500. id 
De 1900. id. . . i . . 






Delpréstamo de IOOO rs. por acción. 





R E A L H A C I E N D A . 
12.564.882..15. 
In vales. . . . . . . . . . . . . 
En efectivo. 
íor intereses 
for un efecto por cobrar de Marina, 
for un crédito sobre Londres. . . 
íor resto de un préstamo 
*0f diferencia de moneda francesa. 
*0r cinco letras protextadas en París. 
for efectos del Real Giro en Caxa. 
Relaciones de recibos C. G . R.. . 











B A X A S. 
Ceibos déla Di"-
Lición C . G . R . 11 
^wanza en Pa-
ris de las letras 
de Carballo y 
5lls intereses. . 
351.088.786.. 19. 
ios.002.. o. 11.824.157..18. 
- J l l í : — Z J l 239.264.629., 
( 4 6 ) 
Sumas » 239.254.^29..!. it.554.882.,1 
Por la Dirección de provisiones. 
En x'ales 9.654..350. 
En efectivo. « . . « 8.79S..695..23. 
" • 18.4S3.04S..13. 
* 57.717.574.. 24. 
jR<?,f/ó> de libranzas cobradas en Amirica^ 
abonadas á tesorería general, cuyos im-
portes no ha recibido el Banco. 
Ellzalde , hermanos, de Lima, res-
to de dos libranzas. . . . . . . 382.7*7.. 17. ' 
Gabriel de Iturbe, de México , id. 
<Je siete libranzas. . . . . . . . 4,817.742. g, 
5.200.409..20. 
SE BAXAN. 
Por gastos de libranzas. . . . . . 209.251..30. 
Real Compañía de 
Filipinas, C. efec-
tos sobre América, 
resto de una libran-
za , i.o28.57i..r4. 
SE B A X A N . 
Premio de efecto 
sobre América. . . 18.571..14. 
4.991.217..24. 
1. 010.000. 
Intereses de libranza. . . , . . . . 25.226.018..10. 
32.227.235. 
589.944.910..24. 
Préstamo al gobierno en Cádiz . . . , 3.000.000. 
Libramientos de intereses de Vales de 1800, 807 
y 808 1.054.703..25. 
Canales de Guadarrama y Manzanares. n.267.445..29. 
Créditos en favor de la Real Hacienda. 
Libranzas sobre América remiti-
das al cobro C. Banco 18.280.554..33. 
Real Hacienda C. libranzas exis-
tentes en el Banco 20.892.142..28. 
Real Hacienda C. libranzas so- 39.172,767..27. 
bre América C. acreedora.. . 39,172.767..27. 
305.267.060,.10. 
305.257.050" 
Lazareto de Mahon , 19.624"] 
Efecto contra Tesorería general. . . . . .*, . 25.66/" 
Fondo impuesto en la Real Compañía de Filipinas. . . . . . . 21.000..000. 
Repuesto (i? acciones comprada!. 1.346..00&, 
( 4 7 ) 
Sama. • • 340,223,234..24. 
r¿stamos para obras y objetos 
Je utilidad pública 
hbra del puerto del Grao de 
: Valencia 836.3S9..20. 
¡picha por plazos vencidos. . . 3.526.8i9..3o« 
Intereses.del Grao de Valencia «5 5.377..24. 
Intereses de demora de id . . . . 1.239.117.. 17. 
• 6.457.704..23. 
administración de Abastos de Madrid. 
ll de Carnes. 491.402..29, 
leal Pósito de Madrid. 5.717.763.. 3. 
Jonde de Sastago C . de la obra. 96.009..24, 
SE B A X A N . 
M mismo C . alquileres de la casa 79.109..26. 
; : 16.899..32. 
12.683.770..19, 
besadas de supervivencia. . 6.286..15. 
Caudal en poder de los comisionados, 3 52.913.291.,24. 
Factores del Banco $ Y úes* 298.344..33, • 
en Cádiz (_Efect. 1.813.046. = , , . 
_^ ;-r!_2ai,i.39o..33» 
Vicente José Vázquez de Sevilla. . . ; . 71.288..33. 
Francisco de Unzaga y Com-
pañía en Granada.. . efect» 102.520..22. 
El mismo C . deposito. « . . . «.807..26. 
^ L Z i . 108.418..14. 
RamónLlordella, de f Vales. i67.8i6..26. 
Barcelona, . . , .1 Efect. 471..21. 
^ — 2 1 168.288..13. 
Martin MayoI}de Pal- f Efect. 66..15. 
roa. . . . . . , .(^Vales» 427.. 3. 
~ 1 —. 493.. i8« 
ChavarriyPosadi- Debe Efect. 758- 7. 
lio, de Toledo.. Haber Vales. Í56..25. -
> . —.——,. 201..16. 
Mítfcial Francisco Adalid , de la Coruña. . . 158.893..16. 
Manuel Herrero Pantigoso^ de Zamora. . . 41.007.. 9. 
Moreda y Ladalid,. de Murcia. 943..22. 
^tias. Pablo,, de Andu[ar. 25.433. 
| Viuda de Oliag é hijos de Valencia. . . . 66.287..22. 
Earcia Pad/e é hiÍo de Córdoba. . . . . . 8.664..29. 
J •;nSê  MaríaGneccoy Compañía de Genova. 46.43 9..3 2. , 
H ^elmo García Rubio , de Jaén. . . . . i . i o ó . 
r^ison Hermanos, de Málaga. . . . . . . 200. 
, liberto Gnecco de Roma. . . . . . . . . 833.786.. , t . 
3.642.843.^0. 
( # ) 
Suma • 3,642.943..2o. 312'9t3'29l^H 
Beltran y Lesea, de Bayona. 42.164..2B. 
Toaquin Sanche^ del Cacho, de Zaragoza. 13.071.. 6. 
Viuda de J . B. Fabián, de Alicante. . . 199.B55..26. 
José Méndez de V¡go , de Oviedo X15.1S0..14. 
Viuda de Echague é hijo , de San Sebastian, 30,164..27. 
Balmaseda é hijo , de Vitoria 9.000. 
Andrés Frayle , de Burgos 90.504.. 8. 
Viuda de Barbería é hijo , de Pamplona. 22.692. 
Pedro Gil de Texada é hijo , de León. . . 8.448.. 8. 
Baguenault y Compañía, de París 23.610..25. 
José Escolar y Noriega , de Cuenca. . . 29.. 3. 
Juan Fernandez de la Torre y Compañía, de 
" Valladolid 179.348..18. 
M. J . Macdonell y J . Bushell, de Londres. 38^.672.. 2. 
Ramón Antonio Santa Cruz y G i l , de San-
tander 64.434..2 j , 
José J o m é de Córdoba, de Palencia. . . 9.766.. 9. 
Juan Antonio Gómez de Velasco . 530..18. 
Francisco Durango , de Valladolid 5..10. 
Manuel de la Torre Q. L . de Londres. . 583,.30. 
Pedro Hernández de Medina. . . . . . . . . 314..30. 
González é hijo 7"25* 
Salvador Barruso. . . 32--3I* 
Bartolomé Florez . V6-^1-
Ramón Antonio Pico. . . 404.. 1. 
S E B A X A N L O S A C R E E D O R E S . 
Gutiérrez de Palacio y Com-
pañía . 590.' 
Pedro Esponera 383..24. 
Viuda de Echepare y so-
brinos 217.,13. 
Pedro Miguel de Goycoechca 206.. 7. 
Juan Antonio Oter 1.430..21, 
W a g ó n hermanos 1.636. 
Vicente Francisco Oliag. .. 561.. 3. 
Angel María Gnecco y Com-
pañía ; . . 198.707..24. 
José Joaquín de la Sotilla.. 2.570*. 1. 
Antonio Bresca. . . . . . . 14.096. 
Hermanos Picardo y Com-
pañía 93-876" *' 
Viuda de Ramiro y Mesa.. 1.234. 
Vidal , Tomás , Carbonel, 
hermanos 24.383.. 6, 
4,838.742.,2i. 
( 4 9 ) 
Á Suma 339-892" 3- 4'838-742-21- Z S 2 ^ 1 ^ 1 " 2 ^ 
Manuel Fernando Solana. 200. 
j0sé Aullon y Compañía. 2.760. 
Catalina Germán Hugal-
de y Compañía 218.. 19. 
José Joaquín Gardoqui. 490,.28. 
Hogguer y Compañía 
C. L 31.089.. 5. 
bernardo Elizalde....v.... 10.. 14. 
Antonio López 28. 
374.689.. i . 
4464-05:3-20. 
Efectos cobrables en esta I.670.05;I.. 8. 
Efecto de la Real Compañía de 
Filipinas 300.000, 
Efectos cobrables en esta C. T. ^90.706..! I . ^ N 
oy cy 2.360.847..19. 
Cuenta de cambios. 1.170,116..26. 
Dicha C. T 24.734.. 7-
Letras remitidas á la negociación. 546.059. ,19. 
Remesas en camino en efectivo. 235.114. 
Dichas en vales C. T 667.500.. 7. 
1.740.910.. 18. 
902.614.. 7. 
Vales Reales reclamados • 462.844..29, 
dinero efectivo, vales y otros efec-
tos en la caxa general del Banco, 
Ea vales Reales del Banco 6.754.353. 
En dichos de depósitos y varios 
efectos 9.412.885..20. 
Efectos por cobrar 1.134.108.. 6. 
Ea cédulas de la Real Caxa 79.400. 
En efectivo 408.585..23. 
. I7-789-332..I5. 
Oe que se baxan por libramientos 
expedidos contra la caxa y no 
satisfechos . 97 953..Í8. 
— ; — 17.691.378..3T. 
380.535.941..12. 
6 
( j o ) 
A C R E E D O R E S . 
Idem. 
Repartimientos atrasados desde 1783 á 91. 
Accionistas interesados en el repartimiento 
de 1792. 
Idem. . . . de 1793. 
Idem. . . . de 1794-
Idem. . . . de 1795. 
Idem. . . . de 1796. 
Idem. . . . de 1797-
Idem. . . . de 1798. 
de 18c 
Idem. . . . d e i S o i . 
Idem. . . . de 1802. 
Idem. . . . de 1803. 
Idem. . . . de 1804. 
Idem. . . . de 1805. 
Idem. . . . de 1806. 
Idem. . . . de 1807. . . . , 
Picos detenidos de los dividendos de 
800 y 801 
1798, 


















Caudal depositado en el Banco por 
cuenta de varios y otros 
créditos. 
Quiebra de Juan Bautista/Haber C. Vales. 22.402..26. 
Rossi,Gosse y Compañía. \Debe C. Efect. 3-387--32-
Testamentaría de Gosse,/ 
C . de depósito. . . . \ 
Dicha de Bertazoni. . .-^ 
Arca del depósito del canal / 
de Guadarrama. . . v 
Depósito por C . de Q u e - f 
neau 
Depósito del pueblo d e / 
. c. Vales. 22.402..20. 

















Venturada y otros. . Ufectivo y cédulas. 54.652..26 
Depósito por C. de varios, C . efectivo. , 
Depósito de la Testamentaría de Ezcurra. 
Testamentaría de Girón é hijo. . . 
Ignacio Martínez Villela. . • . . 
José Arias Paternina, C . D. . . . • 
Depósitos judiciales. . . . . - . 
Picos de depósitos judiciales. » . . . 
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Sumas. 10.701.826..31. 44.142.451..24. 
jotras aceptadas. , 212.227..10. 
Sueldos por pagar. . . . . . . . . . . 398.477..27. 
pepósito de 1808 , 113.481..17. 
Redención de Cau- Cédulas 06.000. "> 
tivos. . . . . . . Efect. 2o6.3i9.. i . / 302'3*9" 
perechos de extracción de plata. . , . , 12.09J..13. 
Soto de Salmedína 24.500. 
Canal de Guadarrama. 376..17. 
Perechos de lanzas y medias anatas. . . . 38.451..25. 
Reales Hospitales General y Pasión, C.mri. 145..11. 
Letras libradas sobre Londres, C . 1796, 14.394..17. 
José Martínez de Hervas - 120.000. 
Picos sobrantes de acciones. . . . . . . 24.187..23, 
Monte Pió de Reales oficinas. . . . . 77.119..33. 
Petencion judicial. 1.258.. 2. 
Pepósito de Martlnó. . . . . . • . . . . v * «4 ,̂5 l é . n a . ' 
Dirección general 86.15 9..24. 
Junta de Comercio y Moneda 2^.^g6 . .2o. 
Deposito C . efectivo. . . . . . . . . . . "/ 3.000. 
Gastos de oficinas. 898. - . . < 
Pagarés del Banco 4.867..17. 
Real agencia de expediciones de Roma. . 453.682..10. • •• • 
La misma C . premio libranzas. . . . . . 2.856..20. 
12.65 8.434..24. 
56.800.890..14. 
Créditos pendientes por quiebra* 
La misma C . deudora 48.792.709..31. 
Deudores en suspenso, C . acreedora. . . 48.792.709..3 1. ^ 
Efecto de Consolidación en caxa G. deu-
dora. , . m . 30.000. 
Garantía del crédito contra Solari , C . * 
acreedora. 30.000. 
José Ignacio Inciarte, C , vales, C . deu-
dora 109.825..28. 
letras protextadas de Cádiz C . acreedora. 109.825..28. ^ 
Resumen* 
Importan los deudores, según inventarlo. 380.535.941.. 12. 
^ . . . Id . los acreedores. Id. . . . . . 56,800.890., 14. 
Resulta una existencia de. . . . 323.735.050..32. 
G 2 
Suma la existencia 523.73).o5o..32, 
Y baxados de ellos los 240.000.000 
equivalentes á las 120,000 ac-
ciones que constituyen el fon-
do capital del Banco según se 
explica á continuación. . . . , , • . 240.000.000. 
Queda un sobrante de . . 83.73Ñ.0^0 .32. 
E l qual se halla representado en 
las cuentas siguientes. 
Fondo subsidiario 3,043.499.. 3« 
Ganancias y pérdidas de 1808... 10.786.733..18. 
Idem de 1809. . . 11.097.972..29. 
Idem d e i S i o . . . 10.788.490.. 5.Í 
Idem .de 1811. . . 11.3 91.406.. 
Idem. . d e i 8 i 2 . . . 10.733.173.. 8. 
Idem . d e 1813... 12.139.043..11. 
Idem de 1814... 14.T 54.732..24. n , 
81.691.551..29. 
83.735.050..32. 
Resúmen de las dos cuentas que 
constituyen el fondo capital 
del Bancó, 
Fondo capital del Banco C . acreedora. . . . . . 300.000.00o.» 
Acciones compradas. C . deudora 60 000.000.. 
240.000.000.. 
Madrid 31 de Diciembre de 1814.=^= Como Tenedor general de libros ha-
bilitado. =: Bernardo Cepeda, z=En conformidad del artículo 57 del regla-
mento de la Junta de gobierno ; certifico que no consta mas en la oficina 
de cuenta y razón de mi cargo. Madrid 8 de Abril de 1815. = Bernardo 
Cepeda. 
La Junta de gobierno del Banco Nacional de San Carlos ha comproba-
do y -calificado este Balance. Lo rubricaron los Señores individuos de ella; 
de que certifico yo el Secretario en Madrid á 8 de Abril de iSij.^Esta 
lubricado. = Añares de la Cuesta, 
(53) 
Concluida esta lectura el Excelen-
tísimo Señor Presidente Gumpliendo con 
lo que se encarga en el artículo 26 del 
reglamento de Juntas generales, pregun-
tó en alta voz por tres veces, haciendo 
entre cada una la correspondiente pausa, 
que si á alguno de los Señores vocales se 
le ofrecía alguna duda ó reparo en quan-
to á la legitimidad y exactitud de las par-
tidas del balance lo manifestase en el ac-
to, en la inteligencia de que se le oiría y 
darían las explicaciones que pidiese. No 
hubo sin embargo quien alegase, ni d i -
xese cosa alguna en contra del mencio-
nado balance, por lo qual en este cierto 
y seguro concepto, la Junta general lo 
aprobó con unánimes y repetidas acla^ 
maciones. 
Después leyó el Secretario la rela-
ción de la Junta de gobierno, que es la 
siguiente. 
SEÑOR. ^ 
Qualquiera que reflexione los erro-
res ó equivocaciones á que están expues-
(•54) 
tos los cuerpos públicos que separándo-
se de la verdad y sencillez, que debe ser 
característica de semejantes estableci-
mientQs 5 empleen en sus exposiciones la 
pompa y aparato de la eloqüencia, ó para 
alucinar á sus interesados, ó para infun-
dir esperanzas alhagüeñas y lisongeras 
por el pronto, pero que el tiempo y la 
experiencia suelen disipar luego, no po-
drá dexar de aplaudir la conducta ob-
servada en este particular por la Jun-
ta de gobierno del Banco en sus expo-
siciones anteriores. 
La Junta, pues, que ni aun en el mo-
mento en que vá á proponer que sé dé 
á los Accionistas algún socorro ( de que 
tal vez estarian bien lejos muchos ó los 
mas) quiere ni desea separarse de los 
principios de moderación que la han 
guiado siempre, seguirá en esta exposi-
ción el mismo plan que en las anterio-
res, esto es, el de presentar á sus Ac-
cionistas las cosas y los negocios quales 
son en sí , sin dexar por eso de aconse-
jarles aquello que entienda puede con-
( 5 5 ) 
venir á las ulteriores mejoras de su pro-
piedad. 
De los doce individuos nombrados 
por la Junta general para componer la 
de gobierno aceptaron desde luego diez 
con los Señores Directores; y aunque que-
daban aun sin contextar el Duque de San 
Cárlos su dignísimo presidente, y Don 
Livinio Stuykc 5 por hallarse ambos au-
sentes 5 se constituyó en 5 de Mayo la 
Junta, habiéndose antes y después ob-
servado todas las solemnidades prese rip-
ias en su reglamento, las que se guarda-
ron igualmente para con el citado Don 
Livinio que aceptó luego y tomó su po-
sesión. Deseaba sin embargo con ansia 
la Junta tener á su cabeza á su presi-
dente, y por lo mismo luego que llegó 
á esta Capital con el Rey nuestro Señor 
y avisó su aceptación , encargó á la D i -
rección le manifestase estos deseos, ro-
gándole se sirviese concurrir. Tomó en 
efecto posesión en 4 de Junio, y aun-
que por entonces no pudo asistir con fre-
cuencia á las sesiones de la Junta por sus 
(SO 
muchas y graves ocupaciones cerca de 
V . M . ? no solo lo ha verificado luego, 
sino que antes y después ha dado las prue-
bas mas reelevantes del amor que profe-
sa al Banco, y de sus ardientes deseos por 
su prosperidad y aumentos. En este esta-
do se presentó también en esta Corte Don 
José de Ibarra, vocal perpetuo de la Jun-
ta ? que habia sido conducido á Francia 
por disposición del Rey intruso en el año 
de 1809 5 y la Junta deseosa igualmen-
te de aprovechar su talento, luces y co-
nocimientos nombró una comisión encar-
gada de manifestarle tendria la mayor sa-
tisfacción en que la honrase con su asis-
tencia, y aunque este individuo se resis-
tió á asistir ya por no permitirselo sus 
muchas y graves ocupaciones, ya porque 
el acuerdo hecho en la llamada Junta ge-
neral de 1809, excluyendo á los vocales 
perpetuos no habia recibido ulterior cali-
ficación de los Accionistas, y debía por 
consiguiente retraer su delicadeza y pun-
donor de acto ni gestión alguna que pu-
diera equivocarse con tal investidura ó 
(57) 
connotado, ofreció sin embargo servir al 
Banco en quanto alcanzase en beneficio 
de tan útil establecimiento, por el amor 
preferente que le habia debido, y por el 
interés que siempre habia tomado. en su 
fomento; y así convocado con especia-
lidad á una Junta en la que se creyó 
mas necesaria su presencia concurrió á 
coadyuvar con la Junta para el exámen 
del expediente de los efectos públicos de 
Francia de que se hablará mas adelante. 
Los primeros cuidados de la Junta 
después de su instalación fueron dar al 
público el correspondiente aviso de la 
llueva abertura del Banco en esta Capital, 
nombrar dos desús vocales que concurrie-
señ en nombre del cuerpo á la Junta de go-
bierno de la compañía de Filipinas, arre-
glar en la forma posible las oficinas para 
el despácho de IOSÍ negocios, proceder á 
la graduación de las firmas del ¿omer-
cio de esta Corte , operación que si en to-
dos tiempos ha sido dificil y arriesgada, 
lo es infinitamente mas ahora por lo mu-
cho que ha padecido el comercio en estos 
H 
CS8) 
últimos años, y en fin dar las demás dis^ 
posiciones convenientes y necesarias para 
principiar las operaciones del establecí 
miento, entre las quales entró la del nom-
bramiento de comisionados en algunas 
plazas , tanto de dentro como de fuera 
del Reyno, cuyas repetidas dimisiones 
han acreditado el pulso y madurez cotí 
que lay Dirección ha procedido etí sus 
propuestas y la Junta en su nombra-
miento. 
Tomáronse en seguida por lá Junta 
én consideración los acuerdos de la ge-
neral última, y habiendo dexado al cui-
dado de . la Direccioü los que eran de 
pura execucion, trató la Junta de dar el 
debido examen á los que por su natura-
leza la incumbían. Estos se dividieron 
en dos, á saber: el sobre las varia-
ciones ó innovaciones que conviniese ha-̂  
cer en las reglas del Banco, y el 2.0 sobre 
el modo ó estado en que hubiese de 
quedar para en adelante el establecimien-
to de la recaudación hecho en iCádiz^ y i 
deseando la Junta proceder en ellos coa 
m 0 
toda reflexión que exigían por su gra-
vedad j trasGendencia , cometió el i .0á 
una comisión de cinoo individuos, y el 
2.° lo encargó á la Dirección^ la qual 
penetrada de la urgencia de la resolu-
ción evacuó luego su informe, en que 
después de indicar los muchos anteceden-
tes que habia en el Banco en razón de 
preferir para el desempeño de sus nego-
cios las factorías á los comisionados, ó 
estos á aquellas, y de tocar las opiniones 
de los defensores de uno y otro siste-
ma sobre el punto de garantías , con-
cluyó decidiéndose por la factoría por 
ahorary hasta q^6 se viese:1o:que el. 
BaticD podía adelantar parâ  que se le 
devolviese el privilegio de la extracción 
exclusiva de la plata, y que acabaseii de 
realizarse ios caudales que aun existian 
en América ^ cp̂ n cuyo dictamen sé con-
formó. la;Junta,ipretiniendo que al tí-
tulo de ^^c^daéiOTrjserisc^stiituyese el de ? 
factoría; y qup: se rebabasen jal recauda-
dor los i}jooo rs. qm. sé le abonaban por 
razón de casa , con cuya rebaxa ha que-
H 2 
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dado reducido el coste de aquel estable-
cimiento á 34.500 rs., sin que por esto 
lo pierda de vista la Junta para hacer en 
él aquellas reformas que se crean condu-
centes, ó variarlo si así conviniese al in-
terés del Banco; el qual con posteriori-
dad á esto ha recibido las cuentas de 
aquella recaudación , cuyos saldos en 
31 de Diciembre de 1813 eran de 
6.306.416 rs. 4 mrs. en efectivo, in-
clusos 661.237 r s * 10 mrs» á que han as-
cendido las utilidades habidas allí, y 
6.936.839 rs. 13 mrs. en vales. Mayor 
y mas detenido ha sido aun el exámen 
que ha sufrido el otro punto sobre las 
variaciones ó innovaciones que convinie-
se hacer en las reglas del Banco, y tan-
to el deseo de darle toda la ilustración 
y esclarecimiento posible, como la ne-
cesidad de reconocer y meditar quanto 
anteriormente se había trabajado sobre 
él en el cuerpo, han sido la causa de 
que la Junta no haya estimado la con-
vocación extraordinaria de la General, 
que en el acuerdo de la anterior se pre^ 
( d i ) 
venía. La comisión encargada de él, 
después de visto y examinado todo con 
el pulso y circunspección que caracteriza 
á sus individuos, ha hecho un fundado 
informe en vista del qual la Junta ha 
convenido unánimemente én que aunque 
algunos artículos de las reglas que rigen 
actualmente pudieran rectificarse y re-
fundirse, aclarando en unos su sentido, y 
haciendo en otros algunas alteraciones 
que el tiempo y la experiencia han de-
mostrado convenientes, no siendo con 
todo unas ni otras innovaciones urgen-
tes , ni de tal naturaleza que de su sus-
pensión pueda seguirse perjuicio ni mal 
alguno al establecimiento, la prudencia 
y el estado de las cosas aconsejaba que 
se sobreseyese en este punto por ahora y 
hasta que el Banco se halle con fon-
dos disponibles suficientes,© para en-
sanchar las operaciones de su institu-
t o , ó para emprehender otras nuevas, 
en cuyo caso y con conocimiento dé 
la clase de negocios en que haya en-
tonces de entender el establecimiento , se 
pueden depcar las reglas útiles . y refor-
mar las que convengan, adaptáiidolas 
á los nuevos negocios ó empleos del d i -
nero.' Eutretariío batiendo acreditado la 
experiencia que el estado á que habian 
quedado reducidas las oficinas por la 
muerte, imposíbUidad y falta de varios 
dependientes exigía de necesidad efica-
ces providencias para la mejor y mas 
pronta expedición de los asuntos que 
ocurrian en ellas, la Junta , prévio infor-
me de la misma Comisión y de la Direc-
ción , ha tomado aquellas medidas que la 
han parecido convenientes para conse-
guir tan justos y precisos fines ; y si ea 
ellas ha entrado como de absoluta ne-
cesidad el reemplazo de algunos depen-
dientes de los que faltan, no por eso ha 
dexado de consultar á la economía y re-
forma que exige la situación actual del 
Banco , como lo acredita no solo la re-
ducción que la Junta ha estimado ha-
cer para en adelante de los sueldos de 
308 rs. con que estaban dptadas las 
plazas de tenedor de libros y caxero^ 
(63) 
dexándolos en zod rs. anuales, sino el 
Hecho de qiíé comparado el consto total 
de las oficinas del Banco en él año de 
1808 con el que tienen ahora hay el 
considerable ahorró de 106.090 rs. 
Otro de los puntos que nías íha lla-
mado la atención dé la Junta ' lia sido 
el de las libranzas dadas por éí augusto 
padre de V . M . al Banco sobre las ca~ 
xas Reales dé México y Lima en el año 
de iBod^ á cuenta de los quálés se háñ 
recibido en este año otros i d o d pesos 
fuertes remitidos desde México por el co-
misionado del Banco ens aqueliá triudad, 
cuyo líquido deducidos'derechos y tiírb^ 
gastos ha sido de 1.769.óyy rs:. Queda-
ban aun existentes én poder de dfcho co-
misionado y á disposición^eí Banco'pe-
sos fuertes 2 3 3.000 por bl importe de las¿ 
libranzas realizadas hasta el año de 1809 
inclusive, última que se pa}gol pdr aque-
llas Reales caxas , y ademas se le han 
remitido las corréspóMiéntes á los años 
de 1810 y para cüya más prbtita 
realización se h& solicitado y obtenido 
(<H) 
de V . M . una Real orden revalidándo* 
las ? requisito que se echó de menos en 
Méxiqo por los ministros de la tesore-
ría general y por el fiscal de la Real 
Hacienda, quando las presentó el comi-
sionado r el qual al paso que ofrece con-
tinuar sus gestiones para el cobro no ma-
nifiesta sin embargo las mayores espe-
ranzas de conseguirlo por la escasez de 
numerario que padecia aquella tesorería 
general y los preferentes objetos á que 
se destinaba el poco que entraba. Lo mis-
mo escribe en substancia el comisionado 
en Lima por lo relativo á otras cinco l i -
branzas que tiene hace mucho tiempo 
en su poder sin realizar correspondien-
tes á los años desde 1805 á 1809, pues 
que en estas caxas solo se cobraron dos 
que fueron las de los años de 1803 
y 804. 
La extracción de plata no podia de-
xar de merecer también los cuidados y 
desvelos de la Junta de gobierno ya por 
la íntima conexión que este ramo tiene 
con nuestra industria y comercio, ya por 
(65) 
haber sido el único privilegio que ha go-
zado el Banco casi desde su creación. L a 
Junta, pues, aunque abundaba en el con-
cepto de que sobre los relevantes méri-
tos que concurrían en el Banco para ser 
el único extractor , habla también una 
universal conveniencia tanto para el pú-
blico como para el estado en que lo fue-
se , deseando con todo dar á su exárnen 
la extensión y profundidad que exigía la 
materia por sus muchas y grandes rela-
ciones , le encargó á una comisión de 
tres de sus individuos, y por deconta-
do para preservar los justos derechos 
del establecimiento estimó representar, y 
representó en efecto á Y. M , , pidiendo 
que ó bien se dignase mandar se sus-
pendiese toda resolución sobre qualqule-
ra solicitud de extracción que pudiese 
hacerse hasta que por el Banco se ele-
vasen á V . M . sus ideas sobre el parti-
cular , ó que al menos se oyese previa-
mente al establecimiento, pasándole á 
este fin las instancias que se hiciesen. Pos-
teriormente se ha recordado esta repre-
i 
sentacion y no se pierde de vista el asun-
to baxo ninguno de sus aspectos. 
El Real y Supremo Consejo de Ha-
cienda , encargado de consultar á V . M . 
sobre vales Reales , y con especiali-
dad sobre la utilidad ó perjuicios de los 
arbitrios señalados en la Real pragmá-
tica de 30 de Marzo de 1800 , y sobre 
la forma menos costosa y mas sencilla é 
independiente que conviniese adaptar pa-
ra la dirección y manejo de esta depen-
dencia , deseando dar la mas completa 
instrucción al asunto, se sirvió pedir in -
forme en su razón al Banco, el qual des-
pués de referir la historia del estableci-
miento en quanto á los puntos de con-
tacto que habia tenido con el papel mone-
da, y los muchos esfuerzos y aun sacrifi-
cios que en todos tiempos habia hecho pa-
ra sostener su crédito, manifestó su modo 
de pensar con toda la meditación que por 
su importancia y por su influencia mer-
cantil y política requería este importan-
te objeto. 
En el curso de los asuntos del año 
creyó también la Junta solicitar , como 
solicitó de V. M . , tuviese á bien consti-
tuirle depositario judicial de Madrid y 
su rastro, y de las consignaciones que 
se practicán en los oficios de escribanos 
con el moderado premio de f por i c o 
á su favor por una vez, pero V . M . se 
dignó mandar se estuviese á lo resuel-
to por punto general. 
Considerando la Junta excesivo el 
alquiler de 63.810 rs. que se pagaban 
por la casa que ocupa el Banco, y ente-
rada al mismo tiempo por la Dirección 
de que concluia en este presente año 
el reintegro de la anticipación que en 
los de 1785 y 786 se hizo al dueño 
para costear la obra nueva, ha esti-
mado también conveniente tomar este 
punto en consideración, y aunque no le 
presenta hoy concluido como deseara por 
hallarse pendiente de proposiciones que 
tiene hechas: no deben dudar los Ac-
cionistas que en su deliberación procura-
rá la Junta conciliar la mayor economía 
del Banco con la necesidad que el esta-
( 6 8 ) 
blecimiento tiene en el dia mas que nun-
ca de acercarse al centro de los nego-
cios. 
Las instancias de varios Accionistas 
haciendo presente la quema, pérdida ó 
extravio con motivo de los acasos de la 
guerra pasada de sus respectivas accio-
nes originales , y reclamando la entrega 
de otras renovadas, causaron también un 
expediente en que se trató al mismo 
tiempo de otras varias acciones que por 
inutilizadas no podían servir ya , Ó no 
tenían papel para endosos, ó con otros 
defectos esenciales ; y si bien el ánimo 
de la Junta de gobierno habría sido de 
proceder á una renovación general de 
las acciones, la ha retrahido de este pen-
samiento la consideración del mucho 
coste que iba á causar al Banco esta ope-
ración j y en esta atención se ha l imi-
tado á acordar se renueven solo las que 
absolutamente lo necesiten , ya sea por 
las causas indicadas , ya sea por otras 
que á su tiempo graduará la Junta, la 
qual queda en tomar y anunciar al pú-
blíco las disposiciones convenientes para 
que esto se haga con la prontitud, se-
guridad y formalidad debidas. 
Con el deseo de acrecentar en lo po-
sible la existencia del Banco se ha de-
dicado también con particular êsmero 
la Junta al recobro de los créditos que 
resultan del balance á favor del estable-
cimiento 5 entre los quales se halla el de 
la obra del puerto del Grao de Valen-
cia. Por las exposiciones de las Juntas 
generales anteriores á la revolución sa-
be , ya la actual que de resultas de las va-
riaciones ocurridas , ya en los indivi-
duos de la Junta que cuidaba de la obra, 
ya en los arbitrios destinados para ella, 
se habian atrasado los pagos sin que hu-
biesen bastado las muchas y eficaces di-
ligencias practicadas por parte del Ban-
co para lograr que se pusiesen corrien-
tes. Tal era el estado de este crédito en 
el año pasado quando la Junta de go-
bierno á poco de su instalación supo por 
medio de Don Francisco Oliag, tesore-
ro de la obra, y antiguo encargado del 
Banco para este asunto, que la comisión 
de las obras subsistía, que había conti-
nuado recaudando los arbitrios durante 
la dominación enemiga, y aun había 
realizado dos cortos repartimientos á los 
prestamistas con exclusión de los emi-
grados , de cuya pertenencia como de 
la del Banco se incorporaron los llama-
dos bienes nacionales, que quando eva-
cuaron los enemigos aquella Capital se 
encontraba la empresa baxo el mismo 
pie que antes y con algunos caudales, 
con los quales, y con los que sucesiva-
mente se fueron recaudando, se habían 
verificado tres repartimientos , en los 
quales separándose los prestamistas no 
solo del dictámen del ministerio de Ha-
cienda y contaduría de la empresa, si-
no de lo contratado por el Banco y de 
lo practicado anteriormente a la revolu-
ción, habían incluido al establecimien-
to solo por los réditos vencidos y no 
por los capitales, que según la escritu-
ra se le debían ir pagando al mismo 
tiempo, baxo cuyo supuesto injusto y ar-
bltrarío se hablan aplicado al Banco 
s2 1.898 rs. 19 mrs. en efectivo , como 
equivalentes en vales Reales al curso cor-
riente en aquella ciudad en los respecti-
vos dias en que se habian verificado los 
indicados repartimientos á '712.953 rs. 
1 mrs., de que se habían despachado los 
correspondientes libramientos que exis-
tían en poder de Oliag. La Junta con 
estas noticias, y enterada por la Dirección 
del grave perjuicio que el Banco habia 
sufrido y debia ir sufriendo sucesivamen-
te , si permitía que se continuasen los 
repartimientos incluyendo en ellos al 
Banco solo por los réditos sin hacer mé-
rito de los capitales , al paso que resol* 
vio que se diese la correspondiente or-
den á Oliag para que procediese al co-
bro de los expresados 221,898 rs. 19 
mrs., cuya suma previno se convirtie-
se en vales Reales para igualar el rein-
tegro de este crédito en el balance, acor-
dó taáibíen representar á V. M . , como 
se hizo, pidiéndole se dignase mandar 
que no se procediese á hacer ningún otro 
repartimiento hasta que el Banco se ha-
llase reintegrado de quanto en dichos 
repartimientos le habia debido caber con 
proporción al capital en que era intere-
sado , y en efecto en Reales órdenes co-
municadas primero por el ministerio de 
Estado 5 á quien el Banco interesó tam-
bién para el mejor éxito de esta solici-
tud, y luego por el de Hacienda, se ha 
dignado V. M . resolver que se indem-
nizen á este establecimiento los perjui-
cios que ha sufrido por la arbitrariedad 
é injusticia con que se han hecho los 
anteriores repartimientos. La Junta, que 
hace poco tiempo que recibió la última 
de estas Reales órdenes, queda en prac-
ticar quañto convenga para dar á la rea-
lización de este quantioso crédito todo 
el impulso que merece y exige el esta-
do del Banco. 
No ha olvidado tampoco la Junta 
la realización de los créditos del Pósi-
to y administración de Abastos de Ma-
drid , y aunque se pensó desde luego 
en recurrir al Real y Supremo Consejo 
(73) 
de Castilla, no solo solicitando provi-
dencias para el mejor reintegro , sino 
también proponiendo por decontado al-
guna compensación, no lia podido veri-
ficarse hasta ahora por la necesidad de 
practicar antes algunas diligencias indis-
pensables para dexar expedita la reclama-
ción , y evitar después entorpecimientos 
en el curso y resolución del asunto. En-
tre tanto se ha realizado en vales Reales 
el de los 558 en efectivo que importa-
ba el del abasto del pescado con un au-
mento de 10.911. rs. 16. mrs., que se 
han aplicado á la cuenta de ganancias y 
pérdidas de este año. 
Otro de los créditos clasificados del 
balance era el titulado Lazareto de Mahon, 
que procedia de unas entregas hechas por 
el Banco en aquella ciudad á virtud de 
Reales órdenes comunicadas al estableci-
miento por la 1 .a Secretaría de Estado y 
del Despacho en el año 1806, para la 
construcción de dicho Lazareto de cau-
dales que se le entregaban aquí por el 
comendador de la orden de San Juan. 
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La Junta deseosa de fixar la suerte de es-
te crédito dispuso se representase á V . M . , 
como se hizo, pidiendo se dignase man-
dar , que de los caudales de la expresada 
orden se satisfaciesen al Banco 19.624,^. 
que era su importe ; y en este punto se 
ha conseguido solo que se reconozca el 
crédito, y que se haya expedido la conve-
niente Real orden al ministerio de Ha-
cienda para que se abone al Banco por 
la tesorería general la expresada can-
tidad. 
Este mismo espíritu de acrecentar la 
existencia del Banco estimuló también á 
la Junta á hacer la solicitud conveniente 
para el reintegro de los 3 millones de rs. 
anticipados en Cádiz á la Real Hacienda 
en el año de 181 2 ; y en efecto habién-
dose dignado "V. M . mandar que el teso-
rero general atendiese al pago de aque-
lla deuda, según lo permitiesen las cir-
cunstancias , la Dirección con su celo y 
eficacia pudo lograr que se la entregasen 
á cuenta 1 io9. rs.: cantidad que aunque 
corta manifiesta sin embargo la buena 
(75.) 
disposición en que se halla V . M . de aten-
der en quanto sea posible la justicia de 
las reclamaciones del cuerpo. 
Esto es indudable, y lo comprueban 
del modo mas positivo los sucesos si-
guientes. 
En Real orden comunicada al Banco 
por el Ministerio de Hacienda en 2 3 de 
junio, después de hacerse la conveniente 
indicación de las muchas y graves aten-
ciones de la tesorería general, y de la im-
posibilidad en que se hallaba por falta 
de ingresos de ocurrir á las de mayor 
urgencia en los actuales momentos, se 
dixo al Banco que V. M . esperaba del 
acendrado celo y amor á su Real Per-' 
sona que tenia tan acreditado , facilitase 
á la tesorería general quatro millones de 
reales de vellón en efectivo , cuya canti-
dad le seria infaliblemente reintegrada 
por la misma tesorería, dando ademas 
la parte que se conviniese. La Dirección, 
al dar cuenta á la Junta de esta Real 
orden, presentó un estado del efectivo 
con que se hallaba el Banco y de sus 
K 2 
obligaciones en esta especie, del qual re-
sultaba que estas excedían á aquel en mas 
de dos millones de reales. Convencida la 
Junta así por este estado particular de la 
iíaxa 5 como por el general del estableci-
miento que tuvo también presente , de 
la absoluta imposibilidad en que el Ban-
co se hallaba por su falta total de fondos 
de realizar este servicio, y viendo por 
otro lado las ningunas facultades que re-
sidian en ella para disponer de los cor-
tos fondos que componían su existencia 
afectos á las indicadas obligaciones , no 
solo por las reglas con que se goberna-
ba el Banco, que tenían la Real sanción 
de V. M.? sino aun por lo mucho que 
las habian estrechado y limitado los 
acuerdos de la Junta general última, 
no pudo dexar de exponerlo todo reve-
rentemente á V . M . , al mismo tiempo 
que le manifestó el amor de todos y ca-
da uno de sus individuos á su Real Per-
sona , los verdaderos deseos que les asis-
tían de coadyuvar en quanto estuviese de 
su parte á auxiliar al Real erarlo, y la 
( 7 7 ) 
satisfacción y complacencia que tendrían 
en poder realizarlo. No se exhoneró al 
Banco por el pronto, pues mediaron aun 
otras dos Reales órdenes y representa-
ciones sobre el particular; pero es de 
creer que así V . M . como el Ministerio 
se penetraron de la veracidad de las ex-
posiciones de la Junta de gobierno y de 
la imposibilidad del Banco ? quando aun* 
que sin resolución positiva se sobreseyó 
en el asunto. 
Después de este incidente ocurrió 
en el mes de Octubre hallarse sorpre-
hendida la Junta de gobierno con la no-
ticia que recibió de Cádiz de que la co-
misión nombrada en aquella ciudad para 
hacer el reparto de ios veinte millones 
de reales ofrecidos á V. M . por aquel co-
mercio 5 habla incluido en él al Banco 
por 500^ rs. La Junta de gobierno cre-
yó muy propio de su obligación y cor-
respondiente á sus deberes representar, 
como representó inmediatamente á V . M.5 
haciéndole presente las razones por las 
quales consideraba injusta y arbitraria 
( 7 8 ) • 
baxo cpalquier aspecto que se mirase la 
cuota impuesta al Banco, y la justicia 
del establecimiento á ser totalmente ex-
cluido de este préstamo; y en efecto 
tuvo la Junta la satisfacción de que la 
invariable rectitud de V . M . se dignase 
mandar que el Banco quedase exento de 
toda contribución en el caso presente, 
en atención á las justas causas que ex-
pon ia. La Junta faltar ia á sus deberes 
si al dar cuenta á la general de estos dos 
incidentes no hiciese la justicia debida á 
su Presidente, Duque de San Carlos, por 
lo mucho que contribuyó á su feliz 
éxito. 
A la exactitud, religiosidad y bue-
na fé con que el Banco ha procedido 
siempre, se debe sin duda el que apenas 
se le haya visto restablecido hayan vuel-
to á solicitar la renovación de su con-
fianza varios óuerpos respetables de la 
nación. La antigua Junta de Comercio 
y Moneda habia hecho al Banco recau-
dador y depositario de sus fondos , y el 
Real y Supremo Consejo de Hacienda, 
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en donde está hoy refundido el conoci-
miento de los asuntos en que entendia 
dicha Junta, ha renovado este encargo 
al establecimiento. Lo mismo ha hecho 
la Real y distinguida Orden de Cár-
los I I I 5 con el que igualmente tenia el 
Banco de cobrar en las provincias y en-
tregar aquí todos los efectos que la cor-
responden por pensiones sobre Mitras y 
otras razones. Por último, el Ministe-
rio de Estado, en donde parece está vin-
culada la protección al Banco, pues que 
tanto el Duque de San Cárlos como Don 
Pedro Cevallos en sus respectivos tiem-
pos , se han esmerado á porfía en dar 
pruebas repetidas de su amor y adhesión 
al establecimiento, no solo ha restable-
cido el antiguo encargo de la reunión en 
el Banco de los caudales de la Redención 
de Cautivos, haciéndole después exten-
sivo á la del producto de las fincas per-
tenecientes á los hospitales establecidos 
en las Regencias Berberiscas ? sino que 
aun tuvo la atención y miramiento de 
encargar al Banco la propuesta de un 
(8o)_ _ 
eclesiástico de luces, actividad y conoci-
da honradez para Colector de estos cau-
dales,* sin estipendio alguno; confianza 
que el Banco no pudo desempeñar mejor 
c[ue proponiendo á Don Andrés de Aran-
say. Capellán de honor de V . M . , Doc-
toral de su Real capilla, é individuo de 
la Junta de gobierno, sugetó que sobre 
reunir en el mas alto grado las circuns-
tancias que indicaba la Real orden, te-
nia también á su favor su constante afi-
ción al Banco y la consideración de los 
importantes servicios que habia hecho y 
estaba haciendo al establecimiento, el 
qual ha tenido la satisfacción de que en 
efecto V . M . , conformándose con su 
propuesta, se haya dignado nombrarle. 
En la repetición de estos encargos 
se han conseguido algunas ventajas á fa-
vor del Banco, debidas al celo y esme-
ro de la Dirección, la qual así como su 
digno Presidente quando desempeñaba el 
Ministerio de Estado dieron la última 
prueba de su afecto al Banco, propor-
cionando la Dirección y auxiliando aquel 
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con su autoridad é influxo la reunión al 
Banco del Giro de Roma que desempe-
ña este establecimiento, con la puntuali-
dad y exactitud que acostumbra , y con 
beneficio recíproco del Estado y del 
Banco, el qual no puede tampoco dexar 
de hacer la justicia á que es acreedor el 
agente general de expediciones á Roma 
Don Gabriel de la Vega, por lo mucho 
que ha coadyuvado á que se refundan en 
un establecimiento nacional las utilida-
des de este giro, de que antes se apro-
vechaba ó un particular 6 tal vez un ex-
trangero. 
También ha sido excitada la Junta 
de gobierno por insinuación superior i 
exponer sus ideas sobre canales de na-
vegación y riego; pero este cuerpo aun-
que nombró una comisión para el exa-
men de este importante punto sobre que 
tanto se ha trabajado en el Banco, en la 
imposibilidad de emprender nada por sí 
por su escasez de fondos, se limitó, pre-
vio eV conveniente informe de dicha co-
misión j á exponer á V. M . así las cau-
i * 
sas y motivos porque en su entender no 
prosperaban en España estas obras, como 
los medios y modos que consideraba mas 
á propósito para removerlas y dar á es-
tas útiles empresas todo el ensanche y 
actividad necesarias. Con este mot ivo 
la Junta de gobierno trató de recoger 
los tres mapas ó planos del canal de 
Guadarrama que existian en este esta-
blecimiento, y fueron extraídos de él en 
tiempo del gobierno intruso ; pero aun-
que después de practicadas infructuosa-
mente muchas y eficaces diligencias ̂  se 
ofició á todos los ministerios separada-
mente para que hiciesen reconocer sus 
respectivos archivos, y por ultimó se pu-
sieron avisos en los papeles públicos , n i 
ha sido posible recogerlos ni aun adqui-
rir la menor noticia de su paradero. 
Luego que se supo aquí la paz hecha 
en París creyó la Junta de gobierno que 
habia llegado el momento de tomar en 
consideración el expediente de la tran-
sacion de los efectos públicos, para ver 
si podría hacerse por el Banco alguna re-
( 8 3 ) | 
d l a m a c í o n , bien fuese del deudor Le-
Coureulx o del Gobierno de aquel ré y no. 
Con este objeto se pasó el expediente á 
ios letrados del Banco separadamente 
para que diesen su dictamen s o b r e ti 
particular; y habiéndolo executado la 
Junta5 deseosa de dar al exámen del asun-
to toda la importancia que por su grave-
dad merecía 5 después de haber turnado 
el expediente entre sus individuos para 
que se instruyesen de él detenidamente, 
no solo acordó tener sobre este punto 
una sesión especial, sino que consideran-
do lo muchp que podria contribuir al 
acierto en la resolución la c o n G u r r e n c i a 
de Don José de Ibarra, por el particular 
conocimiento que tenia del asunto, esti-
mó también conveniente invitarle, como 
le invitó, para asistir á dicha sesión. Di-
cho individuo, prestándose á los deseos 
de la Junta con la mejor voluntad , con-
currió en efecto, y excitado por la mis-
ma á que tomase la palabra habló larga-
mente sobre el asunto con el tino y 
exactitud que acostumbra, refiriendo el 
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origen de aquella desgraciada operación, 
sus trámites sucesivos, y lo ocurrido por 
ultimo en la transacion. Visto y medi-
tado todo por la Junta con la mas se-
ria y detenida reflexión, con presencia 
de los dictámenes dé los letrados, de 
lo expuesto! por; el citádo vocal, y por 
algunos otros que hablaron también en 
el asunto, no lo consideró aun suficien-
temente instruido para tomar una reso-
lución difinitiva, y por consiguiente que-
da esclareciendo varios puntos y comple-
tando su exámen^ pero al mismo tiempo 
no puede dexar de hacer presente á la 
Junta general que para los pasos ó re-
soluciones sucesivas que convenga tomar 
es absolutamente necesario, que la Gene-
ral se sirva repetir la confianza que la 
habia merecido la de gobierno en todas 
las anteriores hasta el año de 1808$ 
autorizándola para continuar en este 
asunto, ó que se sirva nombrar con este 
objeto una comisión de sus individuos. 
Entretanto la Junta de gobierno ha-
biéndose visto excitada por las corpora-
( 8 5 ) .;. 
ciones á quien pertenecían varias de las 
acciones dadas al Banco por el gobier-
no intruso en pago de los ocho millones 
de que se apoderó por la indicada tran-
sacion, para que se les devolviesen, y 
considerando que el establecimiento no 
tenia ni podía tener derecho alguno á 
estas acciones, ha verificado su devo-
lución, instruyéndolas de la razón por 
que vinieron al Banco para que les 
constase. 
Quando los asuntos son desgracia-
dos, suelen serlo también sus inciden-
cias. A l tiempo que se resolvió la tran-
sacion, y quando ya se vió la decidida 
disposición del gobierno intruso á apo-
derarse de su importe, se trató de reser-
var al menos los gastos que el Banco 
llevaba suplidos en el negocio, que se 
regularon en unos 5008) rs., así como 
los corrientes y los que se originasen 
en la transacion, todos los quales debían 
deducirse del importe de esta. Con este 
objeto en el poder que se confirió á la 
casa de Baguenault para verificar la tran-
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sacion se la asoció á Don Pedro José 
de Bastarreche, que estaba encargada 
por el Banco del negocio, y tanto en las 
instrucciones que se le dieron como en 
las cartas con que se le enviaron, se 
le inculcó este punto en términos de pre-
venirle expresa y terminantemente que 
si Le-Couteulx no daba mas que los dos 
millones de francos, se hiciese entregar 
de esta suma lo que importasen los gastos 
causados en el pleyto, mientras había 
estado ásu cargo, y ademas unos 50od 
rs. que llevaba ya suplidos el Banco, 
Se celebró en fin la transacion, y 
Le-Gouteulx dió 2.12 5.000 francos, de 
los quales percibió el líquido descon-
tado el 5 por 100 délos 125.000 Bas-
tarreche por los gastos antiguos del pley-
to, y después 75.000 mas que pidió y 
se le entregaron por los nuevos gastos, 
esto es, por los hechos y devengados en 
el tiempo que el negocio habia corrido 
á su cargo. 
La Dirección consideró desde lue-
go que podía disponer de los 121,250 
francos á que quedaron reducidos los 
12 5.000 francos, y en efecto libró desde 
aquí y dio orden á los comisionados de 
Génova y Amsterdam 9 á quienes en 
aquella época debia el Banco algunos 
picos, para que se reembolsasen contra 
el citado Bastarreche, mas este solo pagó 
algunas de aquellas libranzas, dexando 
protextar otras; y el resultado fué ert 
substancia, que no habiendo importado 
los gastos del negocio en el tiempo de 
dicho Bastarreche mas que 30.000 
francos escasos, el Banco no solo no, 
percibió ni ha percibido el plus hasta 
los 7 5.0oG que para dichos gastos pidió 
Bastarreche, sino que aun le restan. 
44.576 francos para reintegrarse si-
quiera de los 121.250 que se separa--
ron para el establecimiento para los gas-
tos antiguos, lo qual nace de que el 
comisionado Bastarreche, reuniendo las 
dos sumas saldó la cuenta de ambas , y 
cargando imaginariamente 3 por 100 de 
comisión hizo ascender esta á 85.845 
francos. 
( 8 8 ) 
La Dirección reconvino ya en los 
años de i B i o y n á Bastarreche sobre 
este particular, pero este se excusó cons-
tantemente á reintegrar al Banco de 
los 44.576 francos que le faltaban per-
cibir al establecimiento hasta el comple-
to de los 121 .250 francos 5 exponiendo 
entre otras frivolas razones, la de que ha-
biéndose dirigido á los Baguenault en. 
solicitud de nuevos fondos no se los ha-
bían franqueado. 
La misma respuesta con otras in-
exactitudes ha dado ahora quando nueva* 
mente se le ha reconvenido, y después 
de aclarado convenientemente este he-
cho con cartas de los Baguenault, en que 
dicen, que quando Bastarreche les pidió 
tnas fondos era ya en tiempo que no 
los tenian por haber dado lugar á que 
ei gobierno intruso dispusiese de todos 
los que entraron en su poder 3 ha re-
mitido la Junta este expediente á los 
comisionados del Banco en Bayona con 
prevención de que si Bastarreche no se 
prestase á entrar en una transacion pru-
deníe y regular ? procedan á demandarle 
judicialmente^ j esta casa correspondien-
do á esta confianza ha ofrecido dar al 
asunto toda la preferencia y actividad 
posible. 
No fueron estos solos los males que 
ocasionó al Banco el gobierno intruso; 
todavía hay otros quales fueron el tras-
torno y desorden que causó en los l i -
bros de cuenta y razón del Banco , y la 
presentación que obligó á hacer de los 
documentos de créditos contra la Real 
Hacienda, y otros que tenia el Banco en 
las oficinas que estableció para la liqui-
dación de la deuda pública. La Junta 
ha tomado uno y otro en consideración, 
y al paso que ha dado las disposiciones 
convenientes para el arreglo de los libros 
y formación de balances de todos los 
años desde el de 1809 en adelante ba-
xo los datos y resultados que ofrecía el 
formado en 31 de diciembre de 1808 , 
como ya se ha executado ; representó á 
V . M . sobre la devolución de los citados 
documentos , y en efecto así lo ha man-* 
M 
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dado V . M . en Real orden comunica-
da al Banco en 14 del corriente. 
De los indicados balances hechos se-
gún las reglas y fórmulas del estableci-
nilento resulta que el Banco ha tenido 
las utilidades líquidas siguientes. 
En el año de 1808. Rs. vn. 10.786.733. 18. 
En el de 1809 11.697.972..29. 
En el de 1810 10.788.490,. 5;,$ 
En el de i 8n .v 11.391.406.. i . f 
En el de 1812 10.733.173.. 8. 
En el de 1813...... 12.139.043.. 11. 
En el de 1814 14.154.732..24. 
8i.69i.55;i..29. 
Asimismo resulta que el fondo sub-
sidiario que en fin de diciembre de 1808 
constaba de 16. 274.273 rs. y 8 mrs., se 
ha aumentado en estos años con 333.251 
rs. y 2 5 mrs. por producto de varias co-
branzas hechas en Cádiz y aquí. 
La Junta de gobierno, precisada á 
seguir las reglas del Banco que previe-
nen se rebaxen de los balances todas 
aquellas partidas que no se consideren 
( 9 0 
corrientes en fin del año , ha creido ne-
cesario al tiempo de la calificación del 
balance actual rebaxar de él las partidas 
siguientes. 
Rs.vn. 44.ioi..27.)Procedentes1te rest0 de 
QO i d ^ /Pa§os ^ el Sanco hacia 
y - " ^ ' I p o r el Real giro. 
176.171..18. I d de Pedro José Bastar-
reche de Bayona, por par-
te de 125.000 francos que 
recibió de la casa de Le-
Couteulx de París por gas-
tos de efectos públicos. 
1 3 ' 9 ^ 76^"20. Id. de la compra de dichos 
efectos públicos, rebaxados 
de sií total importe de 
17.659.940 rs. y 27 mrs, 
que presentaba esta cuenta, 
el de otra titulada présta-
mo en Vitoria y Bilbao de 
rs. 3.694.188..7 proceden-
tes de una extracción de 
175.000 pesos fuertes en 
1793 ? cuyo producto reci-
bió él Banco y correspon-
día á la casa de Le-Cou-
teulx de París , quienes la 
cedieron al Banco en la 
transacion de los mismos 
efectos. 
288.OOO. Rebaxá de Ta cuenta de 
cambios, importe de una 
M 2 
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letra sobre Valencia exis-
tente en el Banco á pagar, 
en vales , cuyo cobro no 
se realizó. 
14.564.127..30. 
Por igual razón ha deter-
minado se rebaxen asimis-
mo de las ganancias de di-
cho año las dos partidas 
siguientes. 
7.219..17. Recibo de la casa de Mo-
neda procedente de la pia-
ta labrada que el Banco 
fué obligado á entregar en 
ella por el Gobierno, in -
truso. 
i.976..26. Libramiento de refacción 
pagado por el Banco a 
cuenta del cupo que le to-
có en la contribución de 
veinte millones del mismo 
Gobierno. 
9.196.. 9. 
Estas rebaxas las sufre según las re-
glas y la costumbre el fondo subsidia-
r i o , y de aquí nace que este fondo 
ha quedado reducido en este año á 
2.043.499 rs. 3 nirs., bien que también 
le es luego aplicable lo que se va reali-
( 9 3 ) 
zando así de ellas 5 como de las hechas 
anteriormente vque todas están represen-
tadas en la cuenta de créditos pendientes 
por quiebra ó deudores en suspenso. 
Pero al paso que la Junta de gobier-
no cree indispensables estas explicacio-
nes , ya por no separarse de las reglas 
del cuerpo, ya porque V. M . se entere 
del verdadero estado del Banco, no pue-
de tampoco prescindir de manifestarle 
con la franqueza é ingenuidad que acos-
tumbra, que tan numérica es por ahora 
la existencia del fondo subsidiario, como 
las ganancias que quedan indicadas. 
V. M . sabe que excepto las que se 
consiguen con los cortos fondos dis-
ponibles que tiene el establecimiento, 
las demás consisten principalmente en 
los intereses que devengan los créditos 
contra la Real Hacienda y otras corpo-
raciones que no se cobran , y no ignora 
tampoco que esta es la causa principal 
de que estén sin realizar los repartimien-
tos acordados desde el año de 1804 en 
adelante. 
( 9 4 ) ; 
En tales circunstancias la Junta de 
gobierno 9 aunque ha tomado en consi-
deración las indicadas utilidades, no ha 
creido con todo urgente ni necesario ha-
cer designación de dividendos por los 
citados años, y se ha ceñido á insinuar-
las para que conste siempre que dichas 
ganancias corresponden á los que han 
sido accionistas en aquellos años, ó á los 
que en los mismos han sido poseedores 
de acciones vinculadas. 
Pero la Junta de gobierno no ha po-
dido al mismo tiempo prescindir de to-
mar también en consideración que las 
muchas y grandes necesidades de los ac-
cionistas exigian se hiciese por el Banco 
algún esfuerzo para ver , si era posible, 
suministrarles algún socorro. La Junta no 
solo ha oido sobre el particular el dictá-
men de una comisión especial de sus in-
dividuos, nombrada para el exáraen del 
asunto, sino que lo ha meditado y reco-
nocido por sí misma baxo todos sus as-
pectos ; y aunque ha visto la" generosidad 
y franqueza coa que los accionistas, de* 
( 9 5 ) 
seando mas que iodo vivificar el cuerpo 
acordaron en el año pasado que no se 
diese dividendo, y ha reconocido igual-
mente que la mayor parte de las ganan-
cias del Banco eran como queda dicho 
numéricas 3 y que ni las que habia efec-
tivas ni aun los pocos fondos disponibles 
del establecimiento alcanzaban con mu-
cho á sufragar el importe de un dividen-
do: se convenció deque en circunstancias 
tan críticas no era posible otóervar ex̂  
trictamente las reglas del cuerpo^ y vi-
vamente penetrada de la necesidad y 
aun miseria en que vé constituidos á mu-
chos accionistas, deseando aliviarlos en 
quanto estuviese de su parte, proporcio-
nándoles algún socorro compatible con 
la situación del Banco, ha creido que 
quedarían atendidas estas y otras consi-
deraciones de prudencia y verdadero 
bien del establecimiento , que la Junta 
ha tenido presentes, dando un 2 por 100 
á cuenta del dividendo de 4 y un quarto 
por 100 acordado por el año de 1804, 
que es el primero que debe irse distribu-
$6 
jetido, ya por m .alterar el órdeOj ya por 
hacerlo así necesario las acciones vincu-
ladas qiie: fiay impuestas en el establecí-
miento 5 previa la aprobación de V . Mn 
: j quedando á la prudencia de la Junta de 
gobierno el señalamiento del día en que 
baya de empezar su distribución ? que 
será con la mayor brevedad. 
Este auxilio, aunque al parecer cor-
to , sube sin embargo á 4 .800 .000 rs.5 
y la Junta de gobierno al paso que ase-
gura á Y , M. que es lo único á que 
dan margen Ips fondos del Banco, no 
puede dexar tampoco de excitar á los 
Accionistas 5 como los excita, á que dis-
curran y presenten quanto crean con-
ducente para conseguir el reintegro del 
crédito de la Real Hacienda y demás 
corporaciones, y que el Banco se pon-
ga en estado de llenar los importantes 
fines de su erección, en que está inti-
mamente enlazada la utilidad del esta-
do , la del comercio y la del estable-
cimiento , en el supuesto de que ahora 
debea concebir las mas altas esperan* 
zas de protección y apoyo, así por la 
incomparable honra que el Rey nues-
tro Señor se sirve dispensarles en es-
te dia, como por el íntimo convenci-
miento que tienen de que de los ardientes 
deseos de V . M . por el bien y mejo-
ras de este y de todos los establecimien-
tos útiles del Rey no debe esperar el Ban-
co con particularidad quanto necesita 
para su fomento. 
Estos son , Señor, los resultados que 
han tenido este año las tareas de la Jun-
ta de gobierno. Faltaría esta á los prin-
cipios de justicia y rectitud que sirven 
de base á todas sus operaciones, sino 
manifestase á V. M . que ella ha sido 
auxiliada del modo mas eficaz y acti-
vo por el celo , laboriosidad y esfuer-
zos de la Dirección general , la quaí 
es tanto mas acreedora á toda la gra-
titud y reconocimiento del cuerpo, quan-
ío la modestia natural de los individuos 
que la componen ha evitado todo lo po-
sible hacer presentes sus desvelos en su 
exposición. 
N 
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Tampoco puede omitir la Junta el 
justo elogio á que se han hecho acree-
dores los gefes y dependientes del Ban-
co 5 todos los quales han contribuido ca-
da uno por su parte en quanto le ha 
sido posible , no solo al mejor despacho1 
de los negocios, sino también á los ma-
yores aumentos del cuerpo. 
En fin la Junta de gobierno conclu-
ye su exposición haciendo á la general 
ante la Real presencia las proposiciones 
siguientes. 
i.a Que se nombre una diputación 
que al paso que ofrezca personalmen-
te al Rey nuestro Señor el justo y re-
verente tributo de respeto y gratitud de 
los Accionistas por la singular honra 
que se ha servido dispensar al Banco 
con su asistencia á esta Junta general, 
manifieste también á S. M , la alta y 
bien fundada confianza en que queda el 
cuerpo de que se dignará oír y aten-
der con benignidad sus súplicas para 
dispensarle los auxilios que quepan en 
su soberana munificencia 3 á fin de que 
( 9 7 ) 
este útil establecimiento se ponga con 
brevedad en estado de corresponder á 
los importantes fines de su erección. 
2. a Que se acuérde la distribución 
de 2 por IOO , ó sean 40 rs. de vellón 
por acción en metálico á cuenta del divi-
dendo de 4 y quarto por 100 que se acor-
dó por el añode 1804,en la forma y tér-
minos que propone la Junta de gobierno. 
3. * Que se declare nulo y de nin-r 
gun valor todo lo executado y acorda-
do en la Junta General de 1809 cele-
brada baxo el dominio del Gobierno in-
truso^ exceptó los puntos sobre que re-
cayó resolución en la General pasada, 
4. a Que se reduzcan á 20O rs. anua-
les los sueldos de 3o9 que gozaban el 
Tenedor general de libros y Caxero ge-
neral del Banco* 
5 .a Teniendo dos partes el acuerdo 6.0 
de la Junta General pasada relativa al Se-
cretario Don Andrés, de la Cuesta, y no 
estando cumplida mas que la una, la Jun-
ta de gobierno pide se ta autorice para lle-
nar los deseos de la General en la, otra. 
N % 
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6.a Que se habilite al actual Secre-
tario para que en ausencias y enferme-
dades de alguno de los Señores Direc -
tores asista á la Dirección con su voto 
y firma 5 en atención á los méritos y 
capacidad que concurren en su persona, 
y á la práctica observada en otros es-
tablecimientos de igual naturaleza. = Ma-
drid 19 de abril de 1815. = Esta ru^ 
bricada=Andrés de la Cuesta. 
Inmediatamente que se concluyóla 
lectura el Excelentísimo Señor Duque de 
San Cárlos manifestó, que S. M . permi-
tia que los Accionistas expusiesen lo que 
les pareciese sobre las proposiciones. Así 
se executó en efecto, y la Junta general 
en su vista hizo los acuerdos siguien-
tes. 
A C U E R D O I . 
En consecuencia de la indicación 
anterior se empezó á leer nuevamente 
la primera proposición ; pero ántes de 
acabar la lectura los Accionistas, sin 
(101) 
poderse contener, manifestaron con to-
da la efusión de sus corazones los mas 
vivos y puros sentimientos de su venera-
ción y reconocimiento á las bondades 
del Rey; y aprobada por consecuencia 
la comisión con la mas plausible y uná-
nime aclamación 5 el Excelentísimo Sê -
ñor Presidente , en uso de las facultades 
que le concede el artículo 50 del regla-
mento de Juntas generales , nombró pa-
ra la Diputación al Excelentísimo Señor 
Marques de Astorga , Conde de Alta mi-
ra ; al Excelentísimo Señor Marques de 
Matallana; al Señor Marques de las 
Hormazas j al Señor Don José Antonio 
Larrumbide j al Señor Marques de C i -
lleruelo y al llustrísimo Señor Don Ig-
nacio de Omulryan , y la Junta general 
nombró también á S. E , 
A C U E R D O I L 
Habiéndose vuelto á leer la propo-
sición que la Junta de gobierno hacia 
para la distribución de un repartimien-
to de 2 por i o o v á cuenta del acorda-
do para el año de 1804, la Junta ge-
neral 9 enterada de lo que aquella ex-
ponía en su manifiesto relativo á este 
punto 5 vino en acordar que se hiciese 
el expresado dividendo en el modo y 
términos que proponia la de gobierno. 
A C U E R D O I I I . 
La Junta general, enterada de la 
tercera proposición de la de gobierno 
para que se declarase nulo y de ningún 
valor todo lo executado y acordado en 
la Junta general de 1809, celebrada 
baxo el dominio del Gobierno intruso, 
excepto los puntos sobre que recayó re-
solución en la general última , la apro-
bó unánimemente. 
A C U E R D O I V . 
La Junta general se conformó igual-
mente con la propuesta que hacia la de 
gobierno en su exposición para que se 
( I C 3 ) 
reduxesen á 208 rs. anuales los sueldos 
de 3 0 ^ rs. señalados últimamente al 
Tenedor general de Libros y Caxero 
general del Banco. 
A C U E R D O V. 
En seguida se leyó la quinta propo-
sición de la Junta de gobierno que dice: 
ff teniendo dos partes el Acuerdo V I de 
la Junta general pasada relativo al se-
cretario, Don Andrés de la Cuesta , y 
no estando cumplida mas que la una, la 
Junta de gobierno pide se la autorice, 
para llenar los deseos de la general en la 
o t ra ;" y enterada la Junta general 
vino en conferir á la de gobierno la 
autorización que proponía, 
A C U E R D O V I . 
Conformándose asimismo la Junta 
general con la sexta proposición de la 
Junta de gobierno habilitó con unánime 
aclamación al actual secretario, Don 
( i o 4 ) 
Andrés de la Cuesta, para que en au-
sencias y enfermedades de alguno de 
los señores Directores asista á la D i -
rección con su voto y firma, en aten-
ción á los méritos y capacidad que con-
curren en su persona, y á la práctica 
observada en otros establecimientos de 
igual naturaleza. 
A C U E R D O V I I . 
Después leyó el secretario la expo-
sición de la Junta de gobierno que dice: 
Excelentísimo Señor : -Eq la sesión 
que la Junta de gobierno celebró en 12 
de este mes presentó el Director Don 
Manuel de la Torre el papel siguiente. 
Excmo. Sr. == "Mediante la proximi-
dad de la Junta general y facultades 
que prescriben los reglamentos en su 
artículo 12 5 estoy ya en el caso de ha-
cer presente á V. E. y V . SS. 5 que 
las atenciones particulares de mi casa 
comercio 5 y necesidad iraprescindi 
de ausentarme de esta Corte por .al 
( io5) 
gim tiempo para evacuar varios asun-
tos propios ^ me imposibilitan de con-
tinuar en el honroso destino de Direc-
tor de este establecimiento , cuyo desem-
peño es absolutamente incompatible con 
el de mis primeras obligaciones. 
Seria intempestivo y aun impruden-
te detenerme en referir circunstancias y 
pormenores puramente domésticos, que 
comprueban las razones indicadas, sien-
do estas muy bastantes para persuadir 
á la Junta, me es forzoso recurrir á su 
inalterable rectitud, suplicándola tenga 
á bien dar cuenta á la próxima general 
de Accionistas de esta mi dimisión for-
mal , á fin de que en su vista se sirva ex-
honerarme del empleo de Director, ase-
gurándola al mismo tiempo de mi mas 
sincero reconocimiento y entera grati-
tud á las repetidas honras y favores que 
ambos cuerpos respetables se han ser-
vido dispensarme, y á los que , si mis 
limitados conocimientos no han sabido 
corresponder qual justamente se mere-
cen, me queda al ménos la satisfacción 
o 
( i o6 ) 
de no haber omitido diligencia alguna; 
por mi parte para L conseguirlo. = Ma- : 
drid 12 de Abril .de 18,1 5. = Mañuel de: 
la Torre y^auri."" 
En seguida se leyeron los artícu-
los 11 y 12 de la Junta de gobierno, 
que tratan de dimisiones, y la Junta, 
con presencia de todo, no pudiendo de-
xar de apreciar como justamente mere-
cian los servicios, las luces y los conoci-
mientos de Don Manuel de la Torre , y 
sintiendo tanto mas vivamente su sepa-
ración, quanto es mayor el convenci-
miento en que está de que la crítica si-
tuación y las particulares circunstancias 
en que se halla el Banco , exigen impe-
riosamente la concurrencia de estas mis-
mas luces y conocimientos, y los esfuer-
, zos de la unidad y armonía con que ha-
blan procedido constantemente ambos 
Directores , rogó encarecidamente á di -
cho Torre se sirviese continuar j pero es-
te Director, reproduciendo las razones 
de su exposición^ y añadiendo otras nue-
vas relativas á su casa y familia, maní-
festó la absoluta imposibilidad en que se 
hallaba de condescender con los deseos 
de la Junta, laqual al paso que estimula-
da de las consideraciones expuestas por 
el referido Don Manuel de la Torre v k 
ao en admitirle su- dimisión, no pudo 
dexar de explicar al mismo tiempo m 
sentimiento por la pérdida que iba á su-
frir el Banco en la separación de un di-
rector tan útil y benemérito ; y 4° hace 
todo presente á la general para que está 
resuelva lo que estime. Madrid 19 de 
abril de 181 5. 
Enterada la Junta general y del in-
forme de la de gobierno,y oída larnue-
va súplica que hizo el Señor Director 
Don Manuel de Torre para que le ex-
honerase de dicfco encargo, yino en ad-> 
mitirle su dimisión. 
A C U E R D O V I I I . 
Después se leyó otra exposición de 
la misma Junta de gobierno 5 cuyo tenor 
es el siguiente. 
( i o 8 ) 
S E Ñ O R . 
Don Francisco Martínez de Hoz, ac-
cionista del Banco, é individuo que era 
de la Junta de gobierno de este estable-
eimiento en el año de 1 8 0 8 , ha presen-
tado á la actual Junta de gobierno una 
exposición dirigida á V . M . en que soli-
cita se le restituya en dicha plaza de que 
dice fué despojado por un acuerdo de la 
Junta general de Accionistas, tenida en 
Cádiz en 26 de Junio de 18 10 ; pero la 
Junta de gobierno después de examina-
dos detenidamente con el pulso y cir-
cunspección que acostumbra los hechos y 
las reflexiones que en ella se exponían, 
considerando que los puntos de que trata 
Martínez de Hoz estaban ya resueltos 
por las Juntas generales anteriores; y 
con presencia también de lo prevenido 
para estos casos en las reglas del Banco, 
ha estimado que no procedía la lectura 
del papel de Martínez de Hoz en esta 
Junta general j y lo hace así presente 
( l o p ) 
á V . M . sin dudar que se conformará 
con este dictamen que la de gobierno 
tiene por el mas prudente y acertado. 
Madrid 17 de Abri l de 181 5. 
Enterada la Junta general se confor-
mó en todo y por todo con el dictamen 
de la de gobierno. 
A C U E R D O I X . 
"No habiendo quedado ya mas pun^ 
tos de que dar cuenta que el de las pro-
puestas de la Junta de gobierno para lle-
nar las plazas de sus individuos y los em-
pleos vacantes , cuyo nombramiento cor-
responde á la Junta general 5 el Secre-
tario leyó la relativa al reemplazo de 
los señores individuos de la Junta de go-
bierno que debian salir este año á conse-
cuencia de un sorteo hecho 5 en virtud 
de lo prevenido en el art. 3. del regla-
mento de la Junta de gobierno; pero ha-
llándose entre estos el Excelentísimo Se-
ñor Presidente , Duque de San Cárlos, 
el vocal Don Pedro María de Acilúj d i -
( 110 ) 
xo : ^ Señor 5 con el superior permiso de 
V . M . y presupuesta la benigna anuencia 
de la Junta, yo me animo á hacer en es-
te punto una observación que creo muy 
digna en las actuales circunstancias, y 
útil á todos los que somos accionistas. 
A l paso ? Señor, que V. M . ha des-
plegado con toda intención sus nobles y 
generosos sentimientos de beneficencia y 
de amor para con este establecimiento, 
honrándole de una manera que no tiene 
exemplo, y lo prueba bien el dignarse 
autorizar con vuestra augusta y Real 
presencia esta Junta, lia encontrado ade-
mas este mismo establecimiento en la 
persona del Excelentísimo Señor Duque 
de San Cárlos un apoyo y un esforzado 
protector; ¿será pues posible que le 
perdamos por haberle tocado por suerte 
cesar en la presidencia ? ¿ No tendremos 
arbitrio para eludir este fatal golpe de 
fortuna que tanto debe incomodarnos? 
S í : en nuestra mano está , y en vista de 
que en el año de 1797 acordó la Junta 
reelegir por presidente al Excelentísimo 
( " O 
Señor Conde de Villalobos; ¿por.qué no-
hemos de usar al presente del derecho Í 
que entonces se exercitó, mayormente • 
teniendo la dulce satisfacción de presi-
dirnos esta Junta la sagrada persona dei 
nuestro católico Soberano ? en cuya au-
gusta presencia se disipa y desaparece 
qualquiera obstáculo que quisiera opo-
nerse ? Extrañaráse acaso que la Junta 
de gobierno no nos haya indicado este 
recurso; pero no obstante los grandes y 
vivos deseos que tiene de continuar, sien-
do presidida por el Señor Duque 5 ha de* 
bido pasar á hacer como ha hecho las 
propuestas , enmudeciendo de todo pun-
to sobre su delicadeza r por prescribírse-
lo así el reglamento. Ya que tenemos in-
terés en que subsista este grande Mece-
nas, este infatigable protector del Ban-
co , porque la continua asistencia al lado 
de la católica persona de V. M . le ofrece 
bellas proporciones para alcanzar en be-
neficio de este establecimiento muchas 
de las gracias que necesita , procedamos 
á reelegirle por presidente, dando en es* 
ta ocasión un testimonio nada equívoco 
del aprecio que nos merece, y afianzan-
do en su carácter noble y generoso 9 con 
este pequeño obsequió, la misma ó ma-
yor protección que hasta aquí ha procu-
rado á este establecimiento. Esta exposi-
ción, hija no de la lisonja y sí de la sen-
cillez de mis sentimientos, dexo sujeta 
á la censura de la Junta general, por si 
algún genio mas ilustrado ó mas feliz en 
sus producciones tuviese algo que ob-
jetarla. " 
Después se levantó el Señor Mar-
ques de las Hormazas, y previa la ve-
nia de S. M . 5 tomando la voz á nombre 
de la Junta de gobierno, y en conformi-
dad á lo dispuesto en el artículo 41 del 
reglamento de la Junta general, hizo 
presente á esta que aprovechaba gustosa 
la ocasión de manifestarla que los talen-
tos y luces que adornaban la persona deí 
Señor Duque de San Cárlos , y el amor 
y adhesión que constantemente habia ma-
nifestado al establecimiento, y la utili-
dad de este exigian la continuación de 
( " 3 ) 
S. E. en la presidencia de la Junta de 
gobierno, y por lo tanto pedia se con-
virtiese en voto de la general, la moción 
hecha por el vocal Don Pedro María de 
Acilú. 
. Con la aclamación mas universal y 
unánime fué aprobada la reelección del 
Excelentísimo Señor Duque de San Cár-
los en la presidencia de la Junta de go-, 
bierno; y acord.0 la Junta se pidiese á 
S. M . esta gracia como un beneficio aña-
dido á tantos cpmo su Real dignación 
ta dispensado al B^nco« 
A C U E R D O X 
Acordada la reeleGcIon del Exceíen-
lisimo Señor Presidente se volvieron á 
leer las propuestas que hacia igualmente 
la de gobierno para reemplazar los de-
ipas Señores individuos de la misma que 
eran los siguientes: para reemplazar al 
Señor Don Andrés de Aransay á los Se* 
ñores Don Julián de Fuentes, Don Alg-
Sandro Jo^é de Araírola y Don Antonio 
p 
( " 4 ) 
Sánchez de Arjona: para reemplazar al 
Señor Don Juan Manuel Ruiz de Sala-
zar álos Señores Don Francisco de Pau-
la Blasco , Don Pedro Viergol y Don 
Francisco Xavier de Berindoaga: para 
reemplazar 'al Señor Don Casimiro An-
tonio Gómez á los Señores Don León 
de la Cámara Cano, Don José de Aman-
di y Don Gregorio Bañares: para reem-
plazar al Señor Don Mariano Goycoe-
chea á los Señores Don Juan Bautista 
Dutary , Don Marcelo San Román y 
Don Francisco de Basoa : para reempla-
zar al Señor Don José Fagoaga á los Se-
ñores Don Andrés Caballero,. Don Fran-
cisco Muguiro y Don Juan Ventura de 
Apestegui. En seguida se leyó también 
la propuesta para reemplazar la plaza de 
Director que resultaba vacante por la» 
dimisión hecha por el Señor Don Ma-^ 
miel de la Torre en la forma siguiente? 
en primer lugar al Señor Don Manuel 
Sánchez Toscano, en segundo al Señor 
Don Mariano Goycoechea, y en tercero 
al Señor Don Diego de Palacio. También 
( " 5 ) 
propuso la Junta para llenar la vacante 
de Tenedor general de libros, en primer 
lugar á Don Bernardo Cepeda, en segun-
do á Don José de Iglesia y en tercero á 
Don Vicente Gnecco ; y para la de Ca-
xero general también vacante en primer 
lugar á Don Francisco Fernandez Sua-
rez, en segundo á Don José Antonio 
Quijano, y en tercero á Don Pablo Diez. 
Leídas estas propuestas se levantó un 
Señor Director, y tomando la palabra, 
manifestó á S. M . podia, en uso de su 
soberana y alta potestad 5 elegir los que 
tuviese por conveniente; pero S. M . con 
su acostumbrada bondad se dignó man-
dar se guardasen los reglamentos, y que 
se hiciesen las votaciones en la forma 
que ellos prevenían. 
En su consecuencia se puso en una 
de dichas propuestas la exclusiva, y ha-
biendo acordado la Junta general se pro-, 
cediese á la votación de todas aun mis-
mo tiempo, aunque en ocho diferentes 
caxas de escrutinio en beneficio de la 
brevedad, como se había practicado otros 
P 2 
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anos 5 el Éxcekritísimo Señor Presiden-
te nombró para autorizar este acto al 
Ilustrísimo Señor Don Ignacio de Omul-
ryan y al Señor Marques de Cilleruelo^ 
A l medio de la votación se levantó 
S. M . y mandó siguiese la Junta, que 
continuó, presidiéndola el Excelentísima 
Señor Marques de A storga r Conde de 
Altámira ^ y finalizada la votación con 
la solemnidad que previene el capítu-
lo 37 del reglamento se contaron luego 
los votos^en la Juma general, y resulta-
ron á favor del Señor Don Julián de 
Fuentes 127 votos; del Señor Don Ale-
xandro José de Amirola 57 , del Señor 
Don Antonio Sánchez A rjona 41 , y db 
la- exclusiva 12: del Señor Don Francis-
co de Paula Blasco 78, del Señor Don 
Pedro Viergol 89 , del Señor Don Fran-
cisco Xavier de Berindoaga 5^, y de la 
exclusiva 11: del Señor Don León de lá 
Cámara Cano 109 , del Señor Don Jo-
sé de Amandi 74 , del Señor Don Gre^ 
gorio» Bañares 46 , y de la exclusiva 5:-
del Señor Don Juan Bautista Dutary 146^ 
del Señor Don Marcelo Saa Román 5 7, 
del Señor Don Francisco Basoa 25 , y 
de la exclusiva 4: del Señor Don An-
drés Caballero 1251, del Señor Don 
Francisco Muguiro 44, y del Señor Don 
Juan Ventura Apestegui 5y, y de la 
exclusiva 5i: ^del Señor Don Manuel 
Sánchez Toscano 98, del Señor Don 
Mariano Goycoechea 73, del Señor Don 
Diego de Palacio 62 , y de la exclusiva 
6 Xi de Don Bernardo Cepeda 64 , de 
Don: José de Iglesia 1 59 , de Don V i -
cente Gnecco 17, y de la exclusiva 5: 
de Don Francisco Fernandez Suarez 1 39,1 
de Don José Antonio Quijano 53 , de 
Don Pablo Diez 37, y de la exclusi-
va 6. Í:OQ ¿oib8 m i l í 'i ín f ,¡á ^ 
Hecha la regulación de los votos se 
reconoció haber quedado electos, á plu-
ralidad de votos, por individuos de la 
Junta de gobierno el Señor Don Julián 
de Fuentes, el Señor Don Pedro Viergol, 
el Señor Don León de Ja Cámara Cano, 
el Señor Don Juan Bautista Dutary y: 
el Señor Don Andrés Caballero : para: 
( I I 8 ) 
Director el Señor Don Manuel Sancbez 
Toscano; para Tenedor general de L i -
bros Don José de Iglesia, y para Caxe-
ro general Don Francisco Fernandez 
Suarez, 
A C U E R D O X I . 
La Junta general, considerando que 
varios de los acuerdos anteriores exigian 
la soberana aprobación de S. M . , estimó 
unánimemente se impetrase , y el Exce-
lentísimo Señor Presidente, en uso de 
las facultades que le concede el art. 50 
del reglamento de Juntas generales, nom-
bró , para que con S» E, representasen 
á S. M . , al Ilustrísimo Señor Don Igna-
cio de Omulryan y al Señor Marques de 
Cilleruelo, 
A C U E R D O X I L 
La Junta general dio gracias á la 
de gobierno en general, y en especial 
á los Señores individuos cesantes por el 
( " 9 ) 
celo, esmero y vigilancia con que todos 
y cada uno habian concurrido con sus 
luces y consejos al acierto en las deli-
beraciones de los asuntos que habían, 
ocurrido en el año último. 
También manifestó la Junta general 
su reconocimiento y gratitud á la D i -
rección general, y con particularidad al 
Señor Director saliente, Don Manuel 
de la Torre, por el celo, esmero y labo-
riosidad que ha acreditado en favor del 
establecimiento en todo el tiempo que 
ha intervenido en él. 
A C U E R D O X I I L 
Habiendo propuesto el Señor vocal 
Don Andrés Gilavert, que le parecia 
muy conveniente que se perpetuase la 
memoria de la concurrencia de S. M . 
á esta Junta, la general acordó unáni-
memente que así se hiciese , dexando á 
la Junta de gobierno la execucion de 
este acuerdo. 
Después otro Señor individuo hizo 
( I 2 G ) 
presente al Excelentísimo Señor Presi-
dente que la Junta general tendria la 
mayor complacencia y satisfacción en 
besar la mano á S. M . , y habiéndose 
convertido la moción en voto general, 
S. M . la dispensó esta gracia, y á la de 
gobierno y á todos los dependientes del 
Banco, después de haber visitado con I4 
mayor satisfacción todas las oficinas del 
establecimiento f con lo qual se finalizó 
esta Junta , que rubricaron los Señores 
individuos.de Ja. de gobierno con el Ilus-
trísimo Señor Don Ignacio de Omulryan 
y el Señor Marques de Cilleruelo, en 
conformidad del cápítülQ 4g Sel regla-
mento. Madrid 2 0 de Abril de 1815 .= 
M . E l Duque de San Carlos. s= Ignacio 
Omulryan. =§ El Marques de GilleruelQ.^ 
Andrés de la Cuesta. 
Los Señores diputados por la Jun-
ta general elevaron á S. M . los apuer* 
dos 2 . ° , 4i05 6.° y 9.0|y en su consecuen* 
cia se dignó mandar expedir las Reales 
órdenes siguientes. 
E l Rey nuestro Señor se ha serví-
(***) 
do aprobar la reelección hecha en el Se¿-
ñor Duque de San Gárlos por la Jim^ 
ta general de Accionistas del Banco Na-
cional de San Cárlos , celebrada en 20 
del mes anterior, para la presidencia 
de dicha Junta, y también los demás par-
ticulares que comprehende la exposi-
ción de V. SS. de 27 del mismo. De 
orden de S. M . lo participo á V . SS. 
para su inteligencia y demás efectos. Dios 
guarde á V. SS. muchos años. Palacio 9 
de Mayo de 1815. = Francisco de Lu-
na, zn Señores diputados de la Junta ge-
neral de Accionistas del Banco Nacio-
nal de San Cárlos. 
E l Rey nuestro Señor se ha servi-
do aprobar los tres acuerdos celebrados 
por la Junta en 20 del anterior, según 
la exposición de V . SS. de 27 del mis-
mo, y en quanto á la reducción de los 
sueldos que se expresan será mientras 
las circunstancias de escasez lo exijan. 
Lo que de Real orden participo á V. SS. 
para su inteligencia y cumplimiento. Dios 
guarde á V . SS. muchos años. Palacio 
* ( 122 ) 
14 de Mayo de 181 5.= Francisco de 
Luna. = Señores diputados de la Junta 
general dé Accionistas del Banco Na-
cional de San Carlos, 
